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RESUMEN: Este trabajo pretende llenar el vacío que existe actualmente en relación con el megalitismo 
de esta región. Se da a conocer un catálogo actualizado, de más de 1500 megalitos, resultado de una prospec-
ción y revisión de datos intensa llevada a cabo por los firmantes del mismo durante años. El listado que aquí se 
incluye es paso previo a la publicación individualizada de las fichas de todos estos monumentos, como contri-
bución a la Carta Arqueológica de Navarra. 
LABURPENA: Lan honek lurralde honetan Megalitiko gaian egun dagoen hutsunea bete nahi du. Ber-
tan, Katalogo eguneratu bat ezagutzera ematen da, 1500 megalito baino gehiago dituena; egileek urteetan zehar 
eginiko prospekzio eta datuak berraztertzearen ondorio dena. Hemen dagoen monumentuen zerrenda, banakako 
fitxen argitalpenaren aurreko lana besterik ez da, Nafarroako Karta Arkeologikorako ekarpen gisa. 
SUMMARY: This article deals with a critically neglected issue regarding megaliths in this region. We of-
fer an updated catalogue with more than 1500 megaliths; this catalogue is the result of an intense quest for and 
revision of data carried out for several years by the authors of the article. The list included here is a step pre-
vious to the individual publication of the cards for each of these monuments, as a contribution to the Archeolo-
gical Atlas of Navarra. 
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Al presentar este Catálogo sintético de Monumentos Megalíticos de Navarra, los auto-
res, somos conscientes de estar dando a la imprenta un catálogo superado desde el mismo mo-
mento de su publicación, por la constante desaparición y descubrimiento de nuevos monu-
mentos, y por nuestro limitado conocimiento de toda la realidad megalítica. Sin embargo, 
consideramos también necesario aportar una obra de referencia que se echaba en falta en el 
panorama arqueológico de Navarra8. 
Los monumentos inéditos que se incluyen en el presente catálogo proceden de diferen-
tes fuentes. Por un lado, en la localización de nuevos monumentos hemos contado frecuente-
mente con la ayuda de guardabosques, montañeros, y afines que, conociendo nuestro interés, 
nos han avisado. Otros, los hemos descubierto de manera fortuita, ya que aparecen en visitas 
a zonas conocidas pero no lo suficientemente exploradas. Y por último, son también numero-
sos los descubiertos gracias a la búsqueda metódica en sitios vírgenes pero adecuados. 
En nuestra opinión, es muy necesario dar a conocer el rico patrimonio megalítico nava-
rro por varias cuestiones9. Entre las principales están: 
1. El acelerado proceso de deterioro y desaparición de monumentos debido al uso de 
maquinaria pesada en labores: de apertura de pistas, adecuación de campos para uso 
agrícola, construcción de parques eólicos, etc. 
2. El expolio, muchas veces atribuido a la ignorancia, que imposibilita su futura inves-
tigación. 
3. Acrecentar el acerbo cultural de la sociedad, promocionando su disfrute con la crea-
ción de recorridos turísticos, publicación de folletos o paneles explicativos, etc. 
4. Sensibilizar a la población del valor de estas construcciones de nuestros antepasa-
dos. 
Los responsables de este catálogo tenemos en común, pertenecer a HILHARRIAK. Gru-
po amistoso surgido con el fin de catalogar, revisar y hacer seguimiento desinteresado del me-
galitismo en Euskalerria. Tenemos también en común la pasión por la naturaleza, más en con-
creto por la montaña, además de una curiosidad insaciable. Las actividades se centran 
fundamentalmente en salidas al campo, todos los sábados, aportando cada miembro sus pro-
pias aptitudes.El grupo se ha ido gestando desde hace varios años, lo que era una simple amis-
8. Las principales síntesis de catalogación del megalitismo son: Elósegui (1953); Apellániz (1973); An-
drés (1978); Ripa (1991-1992). El Catálogo que aquí se incluye se justifica sobradamente por la necesidad de 
incluir nuevos monumentos y por la conveniencia de disponer de la adecuada georeferenciación de los mismos. 
Las citas bibliográficas completas pueden consultarse en: M 3 A. Beguiristain, "Megalitismo navarro. Bibliogra-
fía para una revisión historiográfica", CAUNA 8, 2000, 27-44. 
9. Se podría elaborar una pagina Web con dicha información e incluir la localización de todos los mo-
numentos en el SITNA. Si bien somos conscientes del peligro de la actuación de desaprensivos, también su co-
nocimiento permitiría mayor protección por parte de los diferentes agentes sociales. 
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tad montañera entre Iñaki Gaztelu10 y Luis Millán11, se fue centrando en la mutua afición por 
la etnografía y prehistoria. Goyo Mercader12 se unió pronto al grupo inicial, y con él, Balere 
Barrero13; finalmente, antes del año 2000, Alfonso Martínez14, Iñigo Txintxurreta15 y Manolo 
Tamayo16 se incorporaron también al grupo. Nuestro agradecimiento a las personas que han 
participado de forma esporádica. 
Entre estas personas, queremos destacar de modo especial la actitud que siempre tuvo 
con todos nosotros Francisco Ondarra, religioso capuchino, para nosotros "Aita Patxi Onda-
rra", incansable prospector y estudioso del megalitismo regional a quien dedicamos, con nues-
tro agradecimiento, esta primicia de un Inventario del Megalitismo de Navarra, a cuyo cono-
cimiento dedicó tantas jornadas. Era bien conocida su labor pedagógica en Lekaroz, así como 
su aportación al Euskara de Navarra y sus actividades lingüísticas en Euskaltzaindia. Pero no-
sotros lo conocíamos más por su inestimable apoyo en nuestra afición megalítica. De todo el 
grupo, con quien mantuvo una amistad de años y contacto fluido, tanto epistolar como tele-
fónico, fue con Iñaki Gaztelu. Citas para ver un dolmen o una cueva nueva, velados conse-
jos... Entre sus aportaciones más destacadas hay que mencionar el menhir antropomorfo de 
Soalar (Figura 1). Su personalidad, discreta y entrañable, era muy apreciada por todos noso-
tros. En las pocas veces que pudo acompañarnos en el monte era el centro de nuestra áten-
10. Iñaki GAZTELU, de él dicen sus compañeros que es un jubilado con más vitalidad que muchos jó-
venes. Prospector, montañero y etnógrafo empedernido. Colaborador de la Sociedad de Ciencias Naturales Aran-
zadi, Socio del C.D. Fortuna, Euskalduna y G.M. Urdaburu. En el grupo es la voz sabia que conoce todos los 
vericuetos del terreno. Entre sus muchos artículos acerca de megalitos se pueden citar: ""Los monumentos me-
galíticos de los altos de Ezkurra, Gorosti, 1988, 80-82; "Buztiz o la historia ilustrada de una barbarie", Fortuna, 
n° 18,2003,14-15; "Leitzalarrea: paseo megalítico por un entorno singular", Fortuna, n° 20,2004,31-34; "Nue-
vo atentado megalítico: ¡El monolito de Soalar ultrajado", ibidem, 24-25; "Nuevos monumentos megalíticos en 
Navarra: Erakurri-Mendaur", Gorosti, 1992, 97-98. 
11. Luis MILLÁN, Artes gráficas. Considerado por sus compañeros alma mater del grupo. Toda una vi-
da dedicada a la montaña y sus tesoros botánicos y monumentales. Ha tenido diversos cargos en entidades mon-
tañeras. Es Socio de Aranzadi y Gorosti, con multitud de publicaciones en diversos medios. Está en posesión de 
uno de los mejores archivos bibliográficos y fotográficos de megalitos del Estado. Entre sus publicaciones: "La 
Prehistoria. La sierra de Aralar" Federación Vasca de Montaña, Donostia, 1982, 65-93 (en col. A. LIZARRAL-
DE); "Recientes descubrimientos de monumentos prehistóricos", Pyrenaica, n° 127,1982, Bilbao, 80-84; "Nue-
vos monumentos megalíticos de Navarra y Vizcaya. Kobie (Serie Paleoantropología), n° 15, 1985/86, Bilbao, 
211 -221; "Quince nuevos megalitos en la estación Erakurri - Mendaur (Navarra)", Trabajos de Arquelogía Na-
varra, n° 12. Pamplona, 1995-96, pp. 43 a 62 (en col. L. del BARRIO & I. GAZTELU); "Túmulos con formas 
de anillos en la Sierra de Urbasa (I)", Gorosti, n° 14. Pamplona, 1998, pp. 50-63; "Túmulos con formas de ani-
llos en la Sierra de Urbasa (II)", Gorosti, n° 15, 1999-2000, Pamplona, 61-73. 
12. Gregorio MERCADER, Ingeniero Industrial y profesor de Matemáticas y Tecnología Socio de Aran-
zadi, estudioso de la Prehistoria. Viajero empedernido. Su labor en el grupo es principalmente asesora y foto-
gráfica. 
13. Balere BARRERO, Ingeniero Industrial y profesor técnico de Automatismos y Diseño. Le caracteriza 
su curiosidad insaciable. Su principal aportación al grupo es la recogida de datos y sus más de 2500 dibujos. Asi-
duo en las diferentes travesías del Club de montaña Urdaburu por toda Euskalerria, y colaborador en su revista. 
14. Alfonso MARTÍNEZ, Profesor. Su interés por la Naturaleza le lleva a prospectar las "zonas blancas" 
de los mapas. Es importante la nómina de hallazgos en su haber. 
15. Iñigo TXINTXURRETA, no por más joven menos preparado. Infatigable en la búsqueda de megali-
tos es una fuente inagotable de hallazgos. 
16. Manolo TAMAYO, Registrador de la propiedad, gran aficionado a la lectura histórica y al arte, in-
cansable viajero. Su labor gráfica con cámaras tanto analógicas como digitales resulta inestimable. 
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ción, le hacíamos constantes preguntas, oíamos sus doctas explicaciones y compartíamos las 
viandas que ayudaban en nuestro esfuerzo prospector17. Sus conocimientos eran grandes pe-
ro su amabilidad y sencillez aún mayores. Deja en nosotros un vacío difícil de llenar. 
METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS 
En cada salida -previamente consensuada y programada-, el plan de trabajo consiste en 
tomar datos sobre el terreno que incluyen: mediciones de la parte visible, fotografías desde 
varios puntos, dibujos en planta y perspectiva y toma de coordenadas con GPS. Datos que se 
reflejan en fichas individuales que incluyen: Mapa, acceso, tabla de datos, dibujo, historia, bi-
bliografía y fotografías. Se establece un modelo de ficha homogénea con cuatro campos prin-
cipales traducidos a dígitos1 8. 
Datos identificativos. El Código Postal de la provincia de Navarra empieza por 31, por 
lo tanto estas cifras serán las dos primeras de cada monumento megalítico, identificando así 
su pertenencia a dicho territorio. Se ha dividido Navarra en 50 Zonas o estaciones megalíti-
cas, siguiendo criterios ampliamente aceptados. Por consiguiente, desde el 01 hasta el 50, se-
rán las dos siguientes cifras en la numeración de los monumentos que identifican a la estación 
megalítica. El orden numérico de las estaciones se ha realizado según el Instituto Geográfico 
Nacional, de Oeste a Este y de Norte a Sur de la provincia. La mayoría de los nombres de las 
zonas están relacionados con los montes, sierras y valles del lugar, aunque en alguna ocasión 
es el nombre del pueblo o pueblos cercanos. Se ha procurado que estos nombres sean lo más 
lógicos posibles, evitando ambigüedades. Para identificar el Tipo de monumento se ha esta-
blecido la siguiente numeración: 
Dolmen = 01. Túmulo = 02. Cromlech = 03. Monolito = 04. Cista = 05. Txabolas tu-
mulares = 06. Hipogeos = 07. Fondos de cabana = 08. Campos tumulares = 09. Túmulos de 
anillo = 10. Otros = 11. 
Las dos últimas cifras del código, sirven para ordenar los monumentos dentro de su 
estación. En general se ha procurado que sea según la fecha de localización, excepto en algu-
nas zonas concretas, en las cuales, por cuestiones técnicas, se ha optado por numerarlos de es-
te a oeste. 
Por tanto, los dígitos utilizados en la ficha se corresponden con los cuatro campos: 
Provincia Zona Tipo Orden 
31 XX XY XZ 
17. Uno de los episodios en que recibimos su orientación certera fue con motivo del desplazamiento del 
menhir antropomorfo de Soalar, aconsejándonos poner en conocimiento de Josu Cabodevilla su reubicación y reu-
tilización (Vid.: P. Bueno et alii, "La estela armada de Soalar. Valle de Baztán (Navarra)", TAN 18, 2005, 5-39). 
18. En el IH Congresso de Arqueología Peninsular celebrado en Vila Real (ADECAP, Voi. III, 399-407, 
2000), se incluyó una propuesta de ficha inspirada en la empleada aquí, aunque por error se omitió la fuente de 
inspiración (NR). 
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Todos los dibujos de planta, tanto de los dólmenes como de los cromlechs están reali-
zados orientados hacia el norte. 
En el apartado '''Localizado por" siempre se ha procurado poner el nombre o nombres 
de las personas que lo localizaron por primera vez, siendo conscientes de que puede haber per-
sonas que seguramente lo conocían antes, pero al no tener conocimiento del hecho, no nos ha 
sido posible atribuírselo19. 
En el apartado de las coordenadas, siempre será la U.T.M., visible en todos los mapas 
actuales y sobre todo en el 1:25.000 del I.G.N., que son fáciles de conseguir y se actualizan 
con frecuencia. Cuando a continuación de las coordenadas aparezca la sigla "Ap". Se refiere 
a que son tomadas sobre mapa. 
En la lista no se incluirán los monumentos que no se hayan visto o localizado, por lo 
que se incluirán en otro apartado, dando las explicaciones que merezca cada caso. 
Figura 1. Menhir antropomorfo de Soalar (Museo Etnográfico de Baztán Jorge Oteiza). 
19. Somos conscientes de que muchas personas, cuando localizan algún nuevo monumento megalítico, 
no saben donde tienen que informarse para saber si ya es conocido o no y en caso negativo poder comunicar pa-
ra que quede constancia del descubrimiento. 
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Figura 2. Localización de las diferentes zonas megalíticas. 
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CATÁLOGO 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS HILHARRIAK (31): NAVARRA - NAFARROA 
№ ZONA MEGALITICA (Figura 2) 
(01) ARANO-GOIZUETA 
(02) VASO DE ARTIKUTZA -AGINA 
(03) MONTE LARRUN 
(04) UREPEL-BAZTARLA 
(05) ERAKURRI - MENDAUR 
(06) BERTIZ - ARANA 
(07) ATXURI - ESKISAROI 
(08) LEGATE - ALKURRUNTZ 
(09) OTSONDO-IPARLA 
(10) VALLE DE ARAITZ 
(11) GORRITI-HUITZI 
(12) ARITZ-BELATE 
(13) ABARTAN - SAIOA 
(14) ALBA-KINTO 
(15) SOALAR - AUTZA 
(16) ARALAR IPARRALDE 
(17) ARALAR ERDIALDE 
(18) ARALARMENDEBAL 
(19) ARALAR HEGOALDE 
(20) ARALAR EKIALDE 
(21) VALLE DE LARRAUN 
(22) VALLE DE ULTZAMA 
(23) JUSLAPENA 
(24) ANUE - ESTERIBAR 
(25) URKIAGA-ADI 
(26) AURITZ-ERRO 
(27) SOROGAIN - IBANETA 
(28) LAURINA- MENDIMOTZ 
(29) URKULU-IRATI 
(30) SIERRA DEABODI 
(31) LARRAU - OTSOGORRIGANA 
(32) VALLE DE BELAGOA 
(33) SEINGAITZU 
(34) BALENKALEKU - TXARADIGORRI 
(35) SIERRA DE LOKITZ 
(36) SIERRA DE URBASA 
(37) SIERRA DE ANDIA 
(38) SIERRA DE SALDISE 
(39) SIERRA DEALAITZ 
(40) MEASKOITZ - LAKARRA 
(41) OIARTZABAL - LARROGAIN 
(42) ELKE-KORONA 
(43) BAIGURA - SALAZAR 
(44) ERRONKARI - BURGI 
(45) BIANA- MENDABIA 
(46) LA SOLANA 
(47) ARTAJONA 
(48) IDOKORRI - UGARRA 
(49) SIERRAS DE LEIRE - ILLÓN 
(50) BARDENAS 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (01): A R A N O - G O I Z U E T A 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 AÑOENEA SOROA Luis PEÑA BASURTO 15-04-1949 64-IV (Andoain) X: 589.825, Y: 4.781.310, Z: 570. 










GASPARREN BORDAKO 2 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Vicente HERRANDORENA 








64-IV (Andoain) X: 589.910, Y: 4.782.305, Z: 575. 
64-IV (Andoain) X: 590.635, Y: 4.781.405, Z: 512. 
64-IV (Andoain) X: 589.795, Y: 4.781.305, Z: 570. 
89-II (Berastegi) X: 591.785, Y: 4.779.610, Z: 505. 
89-II (Berastegi) X: 591.795, Y: 4.779.610, Z: 505. 











José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis PENA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 









































































Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis PEÑA BASURTO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 













































































































Z: 660. Ap. 




Z: 660. Ap. 





Z: 660. Ap. 
Z: 660. Ap. 




Z: 660. Ap. 





Luis MILLÁN SAN EMETERIO 





















EZKITURRITAKO GANA 1 
EZKITURRITAKO GAÑA 2 
EZKITURRITAKO GAÑA 3 
EZKITURRITAKO GAÑA 4 
EZKITURRITAKO GAÑA 5 
EZKITURRITAKO GAÑA 6 
EZKITURRITAKO GAÑA 7 
EZKITURRITAKO GAÑA 8 
Luis MILLAN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
















































Z: 660. Ap. 
















BURU TXABALA 2 
BURU TXABALA 3 
BURU TXABALA4 
BURU TXABALA5 
BURU TXABALA 6 
BURU TXABALA 7 
Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 








































Z: 615. Ap. 























Luis PENA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis PEÑA BASURTO 













































URGARATAKO GANA 1 
URGARATAKO GAÑA 2 
Luis PENA BASURTO 







X: 590.180, Y: 4.781.380, Z: 595. 
X: 590.210, Y: 4.781.380, Z: 595. 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (01): A R A Ñ O - G O I Z U E T A 

















64-IV (Andoain) X: 590.745, Y: 4.782.230, Z: 525. 
64-IV (Andoain) X: 590.745, Y: 4.782.230, Z: 525. 
64-IV (Andoain) X: 590.745, Y: 4.782230, Z: 525. 









Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Vicente HERRANDORENA 






64-IV (Andoain) X: 591.480, Y: 4.782.450, Z: 450. 
64-IV (Andoain) X: 591.480, Y: 4.782.450, Z: 450. 
64-IV (Andoain) X: 591.480, Y: 4.782.450, Z: 450. 
64-IV (Andoain) X: 591.480, Y: 4.782.450, Z: 450. 
12 ARRIURDINETAKO LEPOA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 18-02-1989 64-IV (Andoain) X: 589.260, Y: 4.781.150, Z: 685. Ap 
13 LEKENDIKO GAÑA 2 ¡par Luis MILLÁN SAN EMETERIO 15-02-1992 64-IV (Andoain) X: 589.060, Y: 4.780.900, Z: 695. Ap 
14 GURIKOZOKOA Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 13-09-1992 64-IV (Andoain) X: 591.075, Y: 4.779.305, Z: 585. 
15 LEPAKAESTUA 5 ekialde Balere BARRERO - Luis MILLÁN - Iñigo TXINTXURRETA 26-02-2005 64-IV (Andoain) X: 590.790, Y: 4.782.230, Z: 520. 
16 GURIKO HARRIA Xavier TABERNA 19-03-2005 89-II (Berastegi) X: 591.150, Y: 4.779.300, Z: 575. 
17 IDOIKO LEPOA Xavier TABERNA 19-03-2005 89-II (Berastegi) X: 591.620, Y: 4.779.380, Z: 525. 
Figura 3. Dolmen de Añoenea Soroa (Arano­Goizueta). 
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(31 ): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (02): VASO DE ARTIKUTZA - AGINA 












T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 






65-ill (Lesaka) X: 600.500, Y: 4.786.415, Z: 655. 
65-1 (Ventas de Irun) X: 600.780, Y: 4.791.155, Z: 545. 
65-III (Lesaka) X: 598.645, Y: 4.788.240, Z: 745. 
65-III (Lesaka) X: 600.570, Y: 4.784.720, Z: 795. 
90-I (Ituren) X: 599.475, Y: 4.778.205, Z: 970. 











ILLARBITEKO SOROA 1 (Arramaleta) 
AGINA 
ARRIURDINETA 






GARDELKO ZELAIA (5) 
Luis PEÑA BASURTO 
Jesús ELÓSEGUI - Adolfo LEIBAR AXPE 
Yosu TELLABIDE 
Yosu TELLABIDE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Miguel ETXEGARAI - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Xabier TABERNA 
Xabier TABERNA 











90-I (Ituren) X: 596.335, Y: 4.780.080, Z: 825. 
65-I (Ventas de Irun) X: 600.635, Y: 4.790.460, Z: 545 
65-III (Lesaka) X: 596.680, Y: 4.781.765, Z: 600. 
65-III (Lesaka) X: 594.925, Y: 4.784.055, Z: 535. 
65-III (Lesaka) X: 600.500, Y: 4.785.160, Z: 775. 
90-I (Ituren) X: 596.325, Y: 4.780.060, Z: 825. 
65-I (Ventas de Irun) X: 603.390, Y: 4.792.990, Z: 375 
90-I (Ituren) X: 594.140, Y: 4.780.065, Z: 500. 
90-I (Ituren) X: 596.100, Y: 4.780.075, Z: 840. 
65-I (Ventas de Irun) X: 601.750, Y: 4.791.730, Z: 445 





Adolfo LEIBAR AXPE 
Adolfo LEIBAR AXPE 
04-1976 
04-1976 
(Lesaka] X: 597.310, Y: 4.788.000, Z: 630. 





I. ARBELAITZ - L del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
105-05-1984 
05-05-1984 
65- I (Lesaka; 
I (Lesaka; 
X: 598.740, Y: 4.788.550, Z 765. 
X: 598.820, Y: 4.788.465, Z: 755. 
03-A 
03-B 
BURNAIZTIETAKO LEPOA 1 
BURNAIZTIETAKO LEPOA 2 
Luis del BARRIIO BAZACO - Ana URIZ 





X: 598.805, Y: 4.788.400, Z: 750. 
X: 598.810, Y: 4.788.400, Z: 750. 
04 BIDANGOKO GANA Adolfo LEIBAR AXPE 04-1976 85- X: 599.310, Y: 4.788.170, Z: 780. 
05 ELUTX0 ARRIA (Bjdangoko Zabala) Luis PENA BASURTO 22-03-1951 65 I (Lesaka; X: 599.125, Y: 4.787.885, Z: 755. 
06 ENOBIETA TXIKIA Luis del BARRIIO BAZACO - Ana URIZ 16-02-1985 I (Lesaka; X: 600.340, Y: 4.787.400, Z: 645. 
07-A 
07-B 
PAGOLLETAKO ZELAIA 1 
PAGOLLETAKO ZELAIA 2 
Adolfo LEIBAR AXPE 







.412, Z: 650. 
.415, Z: 650. 




PAGOLLETAKO GANA 1 
PAGOLLETAKO GAÑA 2 
PAGOLLETAKO GAÑA 3 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 













110, Z: 685. 
102, Z: 685. 






IZUKO GANA 1 
IZUKO GAÑA 2 
IZUKO GAÑA 3 
IZUKO GAÑA 4 
IZUKO GAÑA 5 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 





















.580 Z: 830. 
.575 Z: 830. 
.570 Z: 830. 
.568 Z: 830. 





































I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 












































.645 Z: 780. 
.647 Z: 780. 
.651 Z: 780. 
.658 Z: 780. 
.664 Z: 780. 
.654 Z: 780. 
.668 Z: 780. 
.662 Z: 780. 
.657 Z: 780. 
.670 Z: 775. 
.667 Z: 775. 






















I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
I. ARBELAITZ - L. del BARRIO - T. UGALDE - A. URIZ 



























.687 Z: 765. 
.685 Z: 765. 
.684 Z: 765. 
.681 Z: 765. 
680Z: 765. 
679 Z: 765. 
.680 Z: 765. 
13-A 
13-B 
IZURRIZTIKO BIZKARRA 1 
IZURRIZTIKO BIZKARRA 2 
Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
30-01-1993 
30-01-1993 
(Lesaka; X: 599.800, Y: 4.784.740 Z: 755. Ap. 
X: 599.800, Y: 4.784.740 Z: 755. Ap. 
20 CAUN 13, 2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (02): VASO DE ARTIKUTZA - AGINA 
(03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
14 BARAXAR PAGOXAR Adolfo LEIBARAXPE 1976 65-III (Lesaka) X: 600.630, Y: 4.783.275, Z: 740. 
15 BELTZUNTZA I. ARBELAIZ - Luis del BARRIO - Txomin UGALDE 16-06-1984 65-III (Lesaka) X: 599.460, Y: 4.782.155, Z: 885. 


































АТАКА 1 0 
АТАКА 1 1 
АТАКА 1 2 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 









































































Luis del BARRIO - Luis MILLÁN -
Luis del BARRIO - Luis MILLÁN -
I. ARBELAIZ - Luis del BARRIO -
I. ARBELAIZ - Luis del BARRIO -
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA 













90-I (Ituren) X: 600.480, Y: 4.780.255, Z: 955. 
90-I (Ituren) X: 600.477, Y: 4.780.252, Z: 955. 
90-I (Ituren) X: 600.480, Y: 4.780.245, Z: 950. 
90-I (Ituren) X: 600.476, Y: 4.780.255, Z: 950. 
90-I (Ituren) X: 600.480, Y: 4.780.239, Z: 955. 
90-I (Ituren) X: 600.483, Y: 4.780.230, Z: 950. 
19 BIAMENDIKO LEPOA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 20-10-1985 90-I (Ituren) X: 599.415, Y: 4.788.615, Z: 955. 




IRAINGO АТАКА 1 
IRAINGO АТАКА 2 
IRAINGO АТАКА 3 
Luis del BARRIO - Txomin UGALDE 
Luis del BARRIO - Txomin UGALDE 




90-I (Ituren) X: 598.685, Y: 4.779.355, Z: 965. 
90-I (Ituren) X: 598.695, Y: 4.779.335, Z: 965. 























AUNTZBIZKAR 1 0 
AUNTZBIZKAR 1 1 
AUNTZBIZKAR 1 2 
AUNTZBIZKAR 1 3 
Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis del BARRIO-Peio LÓPEZ 
Luis del BARRIO -Pelo LÓPEZ 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis del BARRIO - Peio LÓPEZ 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 








































Y: 4.780.320, Z: 925. 
Y: 4.780.316, Z: 925. 
,5, Y: 4.780.311, Z: 925. 
Y: 4.780.315,5, Z: 925 
Y: 4.780.312, Z: 925. 
Y: 4.780.306, Ъ 925. 
.50, Y: 4.780.299, Z: 925. 
Y: 4.780.296, Z: 925. 
Y: 4.780.296, Z: 925. 
Y: 4.780.300, Z: 925. 
, Y: 4.780.293, Z: 925. 
Y: 4.780.286, Z: 925. 
Y: 4.780.317, Z: 925. 
23 AMONAMOTZEKO KASKOA Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 19-03-1992 65-III (Lesaka) X: 597.160, Y: 4.780.350, Z 940. 









Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 





90-I (ituren) X: 596.350, Y: 4.780.060, Z: 825. 
90-I (ituren) X: 596.355,50, Y: 4.780.057, Z: 825. 
90-I (ituren) X: 596.344,50, Y: 4.780.056, Z: 825. 




ENEKO ELORRIETA EGIA 1 
ENEKO ELORRIETA EGIA 2 
ENEKO ELORRIETA EGIA 3 
Jesús ARGOMANIZ - Luis del BARRIO 
Jesús ARGOMANIZ - Luis del BARRIO 




90-I (ituren) X: 595.460, Y: 4.779.520, Z: 695. 
90-i (ituren) X: 595.460, Y: 4.779.520, Z: 695. 





ENEKO ELORRIETA LEPOA 1 
ENEKO ELORRIETA LEPOA 2 
ENEKO ELORRIETA LEPOA 3 
ENEKO ELORRIETA LEPOA 4 
Jesús ARGOMANIZ - Luis del BARRIO 
Jesús ARGOMANIZ - Luis del BARRIO 
Jesús ARGOMANIZ - Luis del BARRIO 





90-i (ituren) X: 595.340, Y: 4.779.510, Z: 680. 
90-I (ituren) X: 595.340, Y: 4.779.510, Z: 680. 
90-I (ituren) X: 595.340, Y: 4.779.510, Z: 680. 
90-I (ituren) X: 595.340, Y: 4.779.510, Z: 680. 






LIZARROZKO SOROA 1 
LIZARROZKO SOROA 2 
LIZARROZKO SOROA 3 
LIZARROZKO SOROA 4 
















90-I (ituren) X: 594.645, Y: 4.778.880, Z: 625. 
90-I (ituren) X: 594.640, Y: 4.778.873, Z: 625. 
90-I (ituren) X: 594.645, Y: 4.778.862, Z: 625. 
90-I (¡turen) X: 594.655, Y: 4.778.863, Z: 625. 



































X: 596.690, Y: 4.781.770, Z: 605. 
X: 596.690, Y: 4.781.760, Z: 605. 
X: 596.685, Y: 4.781.750, Z: 605. 
X: 596.725, Y: 4.781.775, Z: 605. 
X: 596.725, Y: 4.781.780, Z: 605. 
X: 596.735, Y: 4.781.785, Z: 605. 
31 URRIZTI Yosu TELLABIDE 03-19851 65-111 (Lesaka) X: 596.795, Y: 4.782.120, Z: 605. 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (02): VASO DE ARTIKUTZA - AGINA 









UNALBIDE ERDI 3 
UNALBIDE ERDI 4 
UNALBIDE ERDI 5 
UNALBIDE IPAR 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 








65-III (Lesaka) X: 595.680, Y: 4.784.610. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 595.680, Y: 4.784.595. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 595.680, Y: 4.784.570. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 595.680, Y: 4.784.575. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 595.680, Y: 4.784.590. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 595.725, Y: 4.784.650. Z: 560. 





DESKANTZUKO BIZKARRA 2 
DESKANTZUKO BIZKARRA 3 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Juan José OCHOA de ZABALEGUI 




65-III (Lesaka) X: 594.700, Y: 4.784.265. Z: 575. 
65-III (Lesaka) X: 594.705, Y: 4.784.270. Z: 575. 





GAZTARROZKO BIIZKARRA 2 
GAZTARROZKO BIIZKARRA 3 
Yosu TELLABIDE 
Yosu TELLABIDE 




65-III (Lesaka) X: 594.205, X: 4.784.890, Z: 540. 
65-III (Lesaka) X: 594.210, X: 4.784.890, Z: 540. 
65-III (Lesaka) X: 594.220, X: 4.784.890, Z: 540. 













AGINA IPAR 1 
AGINA IPAR 2 
AGINA IPAR 3 
AGINA IPAR 4 
AGINA IPAR 5 
AGINA IPAR 6 
AGINA IPAR 7 
AGINA IPAR 8 
AGINA IPAR 9 
AGINA IPAR 10 
AGINA IPAR 11 
AGINA IPAR 12 
Luis PENA BASURTO 
Luis PEÑA BASURTO 
I. ARBELAIZ- Luis del 
I. ARBELAIZ- Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 
I. ARBELAIZ - Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 
I. ARBELAIZ-Luis del 

































65-I (Ventas de Irún) X: 600.805, Y: 4.791.245, Z: 550. 






AGINA ERDI 2 
AGINA ERDI 3 
AGINA ERDI 4 
T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 
T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 
T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 





65-I (Ventas de Irún) X: 600.660, Y: 4.790.845, Z: 535. 
65-I (Ventas de Irún) X: 600.655, Y: 4.790.840, Z: 535. 
65-I (Ventas de Irún) X: 600.650, Y: 4.790.840, Z: 535. 





AGINA HEGO 2 
AGINA HEG0 3 
T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 
Luis PEÑA BASURTO 




65-1 (Ventas de Irún) X: 600.675, Y: 4.790.730, Z: 560. 
65-1 (Ventas de Irún) X: 600.670, Y: 4.790.730, Z: 560. 
65-1 (Ventas de Irún) X: 600.675, Y: 4.790.720, Z: 560. 
41 AGINA SOROA T. ATAURI - J.M. de BARANDIARAN - M. LABORDE 22-02-1958 65-I (Ventas de Irún) X: 600.635, Y: 4.790.460, Z: 545. 
42 GARDÉLKO-BAGOETA Miguel ETXEGARAI 1991 65-1 (Venias de Irún) X: 601.905, Y: 4.791.690, Z: 445. 







Alfonso MARTINEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 




65-III (Lesaka) X: 600.980, Y: 4.781.730, Z: 755. 
65-III (Lesaka) X: 600.985, Y: 4.781.725, Z: 755. 
65-III (Lesaka) X: 600.990, Y; 4.781.720, Z: 755. 
45 GAZTAHOTZ Balere BARRERO - Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 19-03-2005 65-III (Lesaka) X: 594.600, Y: 4.784.610, Z: 515. 
46 UNALBIDE HEGO HILHARRIAK - Xabier TABERNA 19-03-2005 65-III (Lesaka) X: 594.600, Y: 4.784.610, Z: 515. 
47 ALTUETA BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 19-03-2005 65-III (Lesaka) X: 595.490, Y: 4.784.145, Z: 645. 











BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 





I (Lesaka) X: 594.360, Y: 4.781.230, 









GARDÉLKO ZELAIA Ì 
GARDÉLKO ZELAIA 3 
GARDÉLKO ZELAIA 4 
GARDÉLKO ZELAIA 5 
Luis MILLAN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 






65-I (Ventas de Irún) X: 601.750, Y: 4.791.740, Z: 445. 
51 GURIKO HARRIA Xabier TABERNA 19-03-2005 89-II (Berastegi) X: 591.150, Y: 4.779.300, Z: 625. 









90-I (Ituren) X: 595. 845, Y: 4.779.585, Z: 805. 
90-I (Ituren) X: 595. 845, Y: 4.779.575, Z: 805. 
54 ERRENGA( Telesforo de ARANZADI - P. M. de SORALUCE 15-09-1915 65-I (Irún) X: 597.880, Y: 4.789.945, Z: 735. 









65-III (Lesaka) X: 599.310, Y: 4.788.170, Z: 780. 
65-III (Lesaka) X: 595.565, Y: 4.783.975, Z: 630. 
22 CAUN 13, 2005 
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Figura 4. Cromlech de Arramaleta (Artikutza-Agiña). 
a 
Figura 5. Dolmen de Arregi (Monte Larrun). 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (03): MONTE LARRUN 

















Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñigo TXINTXURRETAOlAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DlAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 









65-II (Bera de Bldasoa) X: 610.530 Y: 4.795.460 Z: 560. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 608.870 Y: 4.795.770 Z: 410. 
65-II (Bera de Bldasoa) X: 608.735 Y: 4.795.655 Z: 365. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 610.335 Y: 4.795.230 Z: 475. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 607.810 Y: 4.794.995 Z: 335. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 607.820 Y: 4.794.970 Z: 325. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 610.275 Y: 4.794.715 Z: 270. 
65-II (Bera de Bidasoa) X: 609.945 Y: 4.794.685 Z: 245. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LIZARNABARRA Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 25-11-2004 65-II (Bera de Bldasoa) X: 608.195 Y: 4.795.030 Z: 360. 




MEATZU EKIALDE 2 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
21-11-1982 
05-12-1987 
65-II (Bera Bidasoa) X: 610.030, Y: 4.795.990, Z: 665 Ap. 





Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
05-12-1987 
17-02-1990 
65-II (Bera Bidasoa) X: 609.920, Y: 4.795.030, Z: 675 Ap 
65-II (Bera Bidasoa) X: 609.930, Y: 4.795.025, Z: 675 Ap 
03 BOREIKO ARR11 ekialde IñakiGAZTELUIRAUNDEGI 24-02-1990 65-II (Bera Bidasoa) X: 609.900 Y: 4.795.685 Z: 600. 
04 ARDIZOKO ARMASA Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 24-02-1990 65-II (Bera Bidasoa) X: 608.380 Y: 4.795.090 Z: 325. 
05 ALKOZPEKO LEPOA Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 31-03-1997 65-I (Ventas de Irún) X: 604.030, Y: 4.795.180, Z: 365. Ap. 
06 BOREIKO ARRI 2 mendebal Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 24-03-2001 65-II (Bera de Bidasoa) X: 609.690 Y: 4.795.610 Z: 555. 
07 BOREIKO ARRI 3 erdi Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 20-11-2004 65-II (Bera de Bidasoa) X: 609.890 Y: 4.795.680 Z: 600. 
08 MUGERRIKO GAÑA 1 mendebal Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 02-02-2005 65-II (Bera de Bldasoa) X: 608.730 Y: 4.795.165 Z: 390. 
09 MUGERRIKO GAÑA 2 ekialde BARRERO-GAZTELU-G0ÑI-G0YO-MILLÁN-TAMAY0-TXINTXU. 05-02-2005 65-II (Bera de Bidasoa) X: 608.795 Y: 4.795.195 Z: 400. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 MALETE Balere BARRERO - iñaki GAZTELU - Luis MILLÁN 09-02-2002 65-II (Bera de Bidasoa) X: 611.695 Y: 4.795.560 Z: 585. 
№ (06): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LABIAGA (Ibantelli) Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 26-11-2004 65-II (Bera de Bidasoa) X: 611.620 Y: 4.791.665 Z: 570. 
№ (07): FONDOS DE CABANA LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
BOREIKO ARR11 ekialde 
BOREIKO ARRI 2 mendebal 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
20-11-2004 
20-11-2004 
65-il (Bera Bidasoa) X: 609.900 Y: 4.795.750 Z 600. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 609.900 Y: 4.795.750 Z: 600. Ap. 
№ (11): OTROS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. 
01 MARIXKO J. MORALES de RADA - Luis PEÑA BASURTO 12-05-1962 65-II (Bera Bidasoa) X: 607.280 Y: 4.795.410 Z: 355. Ap. 
24 CAUN 13, 2005 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (04): UREPEL - BAZTARLA 

























José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Eduardo GARCÍA - Juan Antonio GARCÍA - Félix UBIERNA 
José Miguel ELOSEGUIALDASORO 
Balere BARRERO - Tere LETAMENDIA GOENAGA 
Balere BARRERO - Iñigo TXINTXURRETA - David VELAZ 
Miguel Mari ELÓSEGIIRURTIA 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
José Miguel ELOSEGI ALDASORO 
B. BARRERO - G.MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 













89-II (Berastegi) X: 588.725, Y: 4.773.230, Z: 899. 
89-II (Berastegi) X: 591.540, Y: 4.775.375, Z: 815. 
89-II (Berastegi) X: 592.435, Y: 4.775.735, Z: 535. 
89-II (Berastegi) X: 588.315, Y: 4.773.045, Z: 820. 
89-II (Berastegi) X: 586.870, Y: 4.772.445, Z: 665. 
89-II (Berastegi) X: 592.165, Y: 4.777.185, Z: 785. 
89-II (Berastegi) X: 587.060, Y: 4.772.640, Z: 695. 
89-II (Berastegi) X: 587.050, Y: 4.772.570, Z: 693. 
89-II (Berastegi) X: 587.210, Y: 4.772.705, Z: 720. 
89-II (Berastegi) X: 587.165, Y: 4.772.415, Z: 693. 
89-II (Berastegi) X: 587.890, Y: 4.772.475, Z: 695. 
89-II (Berastegi) X: 591.280, Y: 4.774.490, Z: 744. 











José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Balere BARRERO - Iñigo TXINTXURRETA - David VELAZ 






89-II (Berastegi) X: 588.705, Y: 4.773.200, Z: 899. 
89-II (Berastegi) X: 589.230, Y: 4.776.500, Z: 1.056. 
89-II (Berastegi) X: 589.030, Y: 4.772.785, Z: 925. 
89-II (Berastegi) X: 586.715, Y: 4.772.415, Z: 655. 
89-II (Berastegi) X: 586.840, Y: 4.772.725, Z: 655. 













Eduardo GARCÍA - Juan Antonio GARCÍA - Felix UBIERNA 
Eduardo GARCÍA - Juan Antonio GARCÍA - Felix UBIERNA 
Eduardo GARCÍA - Juan Antonio GARCÍA - Felix UBIERNA 
Eduardo GARCÍA - Juan Antonio GARCÍA - Felix UBIERNA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 







89-II (Berastegi) X: 590.650, Y: 4.774.050, Z: 735. 
89-II (Berastegi) X: 590.663, Y: 4.774.035, Z: 735. 
89-II (Berastegi) X: 590.670, Y: 4.774.015, Z: 735. 
89-II (Berastegi) X: 590.655, Y: 4.774.985, Z: 735. 
89-II (Berastegi) X: 589.380, Y: 4.776.040, Z: 950. 
89-II (Berastegi) X: 590.050, Y: 4.774.850, Z: 660. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U.T. M. (G.P.S.) 
01 IRUSO Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 08-05-2004 89-II (Berastegi) X: 586.905, Y: 4.772.605, Z: 660. 
№ (11): OTROS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARRAMIAKO LEPOA José Miguel ELOSEGUI ALDASORO 1990 89-II (Berastegi) X: 588.205, Y: 4.772.915, Z: 815. 
Figura 6. Cromlech de Sarasain Bizkar (Urepel­Baztarla). 
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HILHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (05): ERAKURRI - MENDAUR 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 AZANGO MIAKA Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 25-03-1961 90-1 (Ituren) X: 598.250, Y: 4.773.630, Z: 785. 
02 ZUMALEKU Tomás LÓPEZ SELLES 03-04-1976 90-11 (Sunbilla) X: 607.000.Y: 4.778.300, Z: 460. 
03 BOSTORRATZ Tomás LÓPEZ SELLES 03-04-1976 90-1 Ituren; X 606.550, Y: 4.778.470, Z: 445. 
04 MALKORGAÑA Francisco ONDARRA ERDOZIA 27-10-1977 90-1 Ituren X 606.040, Y: 4.778.020, Z: 490. 
05 BAIKUNTZEKO ETXOLA Francisco ONDARRA ERDOZIA 26-01-1980 90-1 Ituren X 603.160, Y: 4.777.850, Z: 695. Ap. 
06 AMEZTIA Francisco ONDARRA ERDOZIA 03-02-1980 90-1 Ituren X 604.070, Y: 4.774.460, Z: 465. Ap. 
07 AITZURRA Francisco ONDARRA ERDOZIA 29-04-1987 90-1 Ituren X 605.010, Y: 4.777.795, Z: 485. 
08 ARRÚTALA Francisco ONDARRA ERDOZIA 02-05-1987 90-1 [Ituren X 605.205, Y: 4.777.350, Z: 325. 
09 EPEINTZAKO KASKUA Francisco ONDARRA ERDOZIA 02-05-1987 90-1 Ituren X 605.310, Y: 4.777.125, Z: 334. 
10 GARATAMA Francisco ONDARRA ERDOZIA 09-05-1987 90-1 Ituren X 605.190, Y: 4.776.755, Z: 265. 
11 ERDIKO XENDA Francisco ONDARRA ERDOZIA 17-10-1987 90-1 Ituren X 604.020, Y: 4.778.520, Z: 840. Ap. 
12 LATARG112 Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 13-02-1988 90-1 Ituren X 597.120, Y: 4.772.120, Z: 835. 
13 LATARG111 Luis del BARRIO BAZAKO 21-01-1991 90-1 Ituren X 597.360, Y: 4.772.150, Z: 822. 
14 LATARG110 Luis del BARRIO BAZAKO 21-01-1991 90-1 Ituren X 597.435, Y: 4.772.100, Z: 795. 
15 LATARGI9 Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 27-01-1991 90-1 Ituren X 597.460, Y: 4.772.070, Z: 785. 
16 LATARGI8 Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 27-01-1991 90-1 Ituren X 597.435, Y: 4.772.070, Z: 785. 
17 LATARGI 7 Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 27-01-1991 90-1 Ituren X 597.445, Y: 4.772.055, Z: 778. 
18 LATARGI 6 Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 27-01-1991 90-1 Ituren X 597.455, Y: 4.772.035, Z: 765. 
19 AITZURRAKO LEPOA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-02-1991 90-1 Ituren X 604.920, Y: 4.777.710, Z: 463. 
20 GOIKO BORDA 1 ¡par Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 26-05-1991 90-1 Ituren X 605.345, Y: 4.777.555, Z: 385. 
21 MAKILLIPURDI (Mutilona) Miguel ECHEGARAY - Francisco ONDARRA 10-09-1991 90-1 Ituren X 601.880, Y: 4.777.540, Z: 765. 
22 PAGAZELAIETA Miguel ECHEGARAY - Francisco ONDARRA 07-12-1991 90-1 Ituren X 601.680, Y: 4.777.360, Z: 635. 
23 LARREGOIENA Iñaki GAZTELU - M a Karmele MANZANAS 19-03-1992 90-1 [Ituren X 599.710, Y: 4.773.840, Z: 705. 
24 LEZARBURU Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 19-03-1992 90-1 [Ituren X 599.200, Y: 4.773.765, Z: 795. 
25 LATARG113 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 20-03-1992 90-1 [Ituren X 597.110, Y: 4.772.165, Z: 845. 
26 LATARGI 3 Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 20-03-1992 90-1 [Ituren X 597.545, Y: 4.772.055, Z: 755. 
27 LATARGI 4 Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 11-04-1992 90-1 [Ituren X 597.545, Y: 4.772.055, Z: 755. 
28 LATARGI 5 Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 11-04-1992 90-1 [Ituren X 597.525, Y: 4.772.010, Z: 755. 
29 LATARG11 Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 11-04-1992 90-1 [Ituren X 597.645, Y: 4.771.960, Z: 710. 
30 LATARGI 2 L. BARRIO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - M. SIERRA 11-11-1995 90-1 [Ituren X 597.645, Y: 4.771.975, Z: 715. 
31 LATARG114 Luis MILLÁN - Alfonso MARTÍNEZ 15-08-1997 90-1 [Ituren X 597.530, Y: 4.772.045, Z: 765. 
32 GOIKO BORDA 2 hego Alfonso MARTÍNEZ - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 03-01-1998 90-1 [Ituren X 605.465, Y: 4.777.415, Z: 355. Ap. 
33 LATARG115 (¿?) Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 01-05-1999 90-1 [Ituren X 597.350, Y: 4.772.130, Z: 810. Ap. 
34 UGAZTA (Oiantzar) B. BARRERO - A. MARTÍNEZ- G. MERCADER - L MILLÁN 14-04-2001 90-1 [Ituren X 606.650, Y: 4.778.750, Z: 440. 
35 URRUTIÑA Miguel Mari ELÓSEGIIRURTIA 19-11-2003 90-1 [Ituren X 599200, Y: 4.773.765, Z: 795. 
36 MALOKO HARRIA José Miguel ELÓSEGI ALDASORO 02-02-2004 90-1 [Ituren X 595230, Y: 4.771.945, Z: 840. 
37 MAL01 mendebal José Miguel ELÓSEGI ALDASORO 03-02-2004 90-1 [Ituren X 595.440, Y: 4.771.910, Z: 815. 
38 MALO 2 ekialde José Miguel ELÓSEGI ALDASORO 03-02-2004 90-1 [Ituren X 595.485, Y: 4.771.920, Z: 815. 
39 AZTUN José Miguel ELÓSEGI ALDASORO 05-02-2004 90-1 [Ituren X 595.590, Y: 4.771.625, Z: 695. 
40 ASKIN Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 13-09-2005 90-11 (Sunb la) X: 608.175, Y: 4.777.640, Z: 325. 
41 UGAZTA Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 11-10-2005 90-1 (Ituren) X: 605.650, Y: 4.778.640, Z: 810. Ap. 





ARTALEKU (Itxoltxar Gaina) 
IRUÑARRI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 




65-IV (Etxalar) X: 606.820, Y: 4.785.940, Z: 375. Ap. 
65-III (Lesaka) X: 606.110, Y: 4.782.940, Z: 625. Ap. 
90-I (Ituren) X: 596.280, Y: 4.772.610, Z: 1.005. 
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CATALOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (05): ERAKURRI - MENDAUR 


















EZKAINKO LEPOA 2 
EZKAINKO LEPOA 3 
EZKAINKO LEPOA 4 
EZKAINKO LEPOA S 
OLEGI M EN DEB AL 1 
OLEGI MENDEBAL 2 
OLEGI MENDEBAL3 
OLEGI MENDEBAL 4 
OLEGI MENDEBAL 5 
OLEGI EKIALDE1 
OLEGI EKIALDE 2 
OLEGIKO LEPOA 1 
OLEGIKO LEPOA 2 
OLEGIKO LEPOA 3 
OLEGIKO LEPOA 4 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Juan Miguel SANSINENEA 
Luis MILLÄN SAN EMETERIO 
Joseba CARASA - 1 . GAZTELU -
Joseba CARASA - 1 . GAZTELU • 
Joseba CARASA - 1 . GAZTELU • 
L. MILLÁN - M.SIERRA 
L. MILLÁN - M.SIERRA 

















90-I (Huren) X: 
90-I (Huren) X: 
90-I (Kuren) X: 
90-I (Huren) X: 
90-I (Huren) X: 
90-I (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
90-1 (Huren) X: 
































































Juan Miguel SANSINENEA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
L. MILLÁN - J. J. OCHOA de ZABALEGUI - F. ONDARRA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 








90-i (Huren) X: 596.855, Y: 4.772.885, Z: 995. 
90-I (Huren) X: 595.875, Y: 4.772.450, Z: 980. 
90-I (Huren) X: 603.920, Y: 4.779.370, Z: 932. 
90-I (Huren) X: 603.320, Y: 4.777.690, Z: 745. 
90-I (Huren) X: 597.975, Y: 4.772.245, Z: 675. 
90-I (Huren) X: 601.980, Y: 4.777.160, Z: 565. 
90-I (Huren) X: 597.465, Y: 4.772.080, Z: 785. 
Figura 7. Cromlech de Olegiko Lepoa (Erakurri­Mendaur) 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALITICOS (HILHARRIAK) (06): B E R T I T Z - A R A N A 



















AIANSORO 2 ipar 
ARTOLA 1 mendebal 
OTALTZU 2 mendebal 
AIANTSORO 3 mendebal 
ARTOLA 2 ekialde 
OTALTZUAZPIA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Iñaki GAZTELU - Luis Pedro PEÑA SANTIAGO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Goyo MERCADER 
Luis MILLÁN - Goyo MERCADER 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 













90-II (Sunbilla) X: 610.755, Y: 4.778.650, Z: 555. 
90-II (Sunbilla) X: 611.420, Y: 4.778.605, Z: 605. 
90-II (Sunbilla) X: 612.120, Y: 4.778.445, Z: 485. 
90-II (Sunbilla) X: 610.720, Y: 4.779.500, Z: 415. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 612.280, Y: 4.777.950, Z: 435. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 613.680, Y: 4.780.620, Z: 385. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 613.670, Y: 4.779.650, Z: 380. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 614.800, Y: 4.781.050, Z: 390. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 611.960, Y: 4.778.480, Z: 505. 
65-IV (Etxalar) X: 613.230, Y: 4.780.520, Z: 285. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 615.100, Y: 4.780.800, Z: 435. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 612.400, Y: 4.778.230, Z: 385. 





Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
27-12-1987 
0403-1988 
90-II (Sunbilla) X: 610.780, Y: 4.779.840, Z: 435. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 613.630, Y: 4.779.600, Z: 385. Ap. 
Figura 8. Dolmen de Míate (Bertitz­Arana). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (07): ATXURI - ESKISAROI 



















José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 










65-II (Bera Bidasoa) X: 617.340, Y: 4.790.990, Z: 410. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.380, Y: 4.790.350, Z: 510. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 616.830, Y: 4.789.880, Z: 530. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 614.700, Y: 4.788.620, Z: 615. 
65-IV (Etxalar) X: 613.530, Y: 4.788.480, Z: 575. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 617.240, Y: 4.789.320, Z: 385. 
65-IV (Etxalar) X: 616.590, Y: 4.788.440, Z: 435. 
65-IV (Etxalar) X: 612.770, Y: 4.787.660, Z: 415. 
65-IV (Etxalar) X: 613.745, Y: 4.787.780, Z: 535. 











Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 






65-IV (Etxalar) X: 615.260, Y: 4.788.240, Z: 575. 
65-IV (Etxalar) X: 616.750, Y: 4.787.180, Z: 505. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 619.180, Y: 4.791.380, Z: 475. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.830, Z: 515. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 615.205, Y: 4.788.935, Z: 625. 


































José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 













65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 
65-II (Bera Bidasoa) X: 












Y: 4.790.353, Z: 
Y: 4.790.361, Z: 
Y: 4.790.354, Z: 
Y: 4.790.345, Z: 
Y: 4.790.353, Z: 
Y: 4.790.355, Z: 
Y: 4.790.346, Z: 
Y: 4.790.344, Z: 
Y: 4.790.338, Z: 
Y: 4.790.338, Z: 


















Luis MILLAN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 




65-IV (Etxalar) X: 615.118, Y: 4.788.817, Z: 650. 
65-IV (Etxalar) X: 615.120, Y: 4.788.810, Z: 650. 







TELLETXEKO BIZKARRA 1 
TELLETXEKO BIZKARRA 2 
TELLETXEKO BIZKARRA 3 
TELLETXEKO BIZKARRA 4 
TELLETXEKO BIZKARRA 5 































65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.821, Z: 515. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.818, Z: 515. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.818, Z: 515. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.826, Z: 515. Ap. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.260, Y: 4.789.829, Z: 515. Ap. 






IBAÑETA MENDEBAL 1 
IBAÑETA MENDEBAL 2 
IBAÑETA MENDEBAL 3 
IBAÑETA MENDEBAL 4 
IBAÑETA MENDEBAL 5 
Luis MILLAN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 











X: 617.380, Y: 4.790.350, Z: 510. Ap. 
X: 617.370, Y: 4.790.353, Z: 510. Ap. 
X: 617.366, Y: 4.790.348, Z: 510. Ap. 
X: 617.357, Y: 4.790.347, Z: 510. Ap. 





Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
122-10-1995 
01-11-1995 
65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
615.265, Y: 4.788.935, Z: 630. 
615.285, Y: 4.788.937, Z: 630. 









65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
614.420, Y: 4.788.425, Z: 605. 
614.440, Y: 4.788.435, Z: 605. 










ALTSOROI 2 ipar 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 






65-IV (Etxalar) X: 615.105, Y: 4.788.825, Z: 648. 
65-IV (Etxalar) X: 614.420, Y: 4.788.425, Z: 605. 
65-II (Bera Bidasoa) X: 617.800, Y: 4.790.200, Z: 560. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 615.230, Y: 4.788.920, Z: 625. 
65-IV (Etxalar) X: 615.100, Y: 4.788.875, Z: 650. 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (08): LEGATE - A L K U R R U N T Z 




















José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomas LÓPEZ SELLÉS 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Tomás LÓPEZ SELLÉS - P . ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN - Goyo MERCADER 




















65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
66-III (Amaiur) X: 
66-III (Amaiur) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
66-III (Amaiur) X: 
65-IV (Etxalar) X: 
90-II (Sunbilla) X: 
90-II (Sunbilla) X: 







































Z: 735. Ap. 
Z: 735. Ap. 
Z: 715. Ap. 































Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 








65-IV (Etxalar) X: 619.330, Y: 4.780.740, Z: 595. Ap. 
66-lll(Amaiur) X: 620.860, Y: 4.786.245, Z: 835. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 616.810, Y: 4.781.020, Z: 775. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 615.880, Y: 4.781.300, Z: 620. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 619.600, Y: 4.781.450, Z: 500. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 619.260, Y: 4.784.820, Z: 795. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 619.220, Y: 4.784.480, Z: 825. Ap. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LEGATE José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 20-07-1920 65-IV (Etxalar) X: 616.775, Y: 4.781.070, Z: 775. Ap. 
02 ARTXUBIETA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 26-01-1992 66-III (Amáur) X: 621.510, Y: 4.787.010, Z: 750. Ap. 
03 ETSAIN GANA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 26-07-1992 66-III (Amáur) X: 620.850, Y: 4.786.050, Z: 840. Ap. 
04 ETSAIN BIZKARRA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 22-10-1995 66-III (Amaiur) X: 620.480, Y: 4.785.770, Z: 765. Ap. 
05 OTSONDO Luis MILLÁN SAN EMETERIO 10-12-1995 66-III (Amaiur) X: 622.250, Y: 4.788.360, Z: 585. Ap. 
06 ANDREGAINKO LEPOA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 01-02-1998 65-IV (Etxalar) X: 619.880, Y: 4.785.170, Z: 755. Ap. 
07 ANDREGAIN1 ekialde Luis MILLÁN SAN EMETERIO 01-02-1998 65-IV (Etxalar) X: 619.420, Y: 4.785.060, Z: 785. Ap. 
08 ANDREGAIN 2 hego Luis MILLÁN SAN EMETERIO 01-02-1998 65-IV (Etxalar) X: 619.280, Y: 4.784.940, Z: 795. Ap. 











LEGATE 1 ipar 
ARTXUBIETA 1 ipar 
ARTXUBIETA 2 hego 
SAROIKO BIXKER 
LEGATE 2 hego 
BETARTE 1 ipar 
BETARTE 2 hego 
ARTXUBIETAKO BIZKARRA 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Pedro EUGI - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Pedro EUGI - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI - Luis MILLÁN 










65-IV (Etxalar) X: 619.160, Y: 4.781.000, Z: 585. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 616.770, Y: 4.781.040, Z: 775. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 621.510, Y: 4.786.930, Z: 765. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 621.510, Y: 4.786.930, Z: 765. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 619.620, Y: 4.780.220, Z: 540. Ap. 
65-IV (Etxalar) X: 616.910, Y: 4.780.880, Z: 730. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 621.820, Y: 4.785.730, Z: 725. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 621.850, Y: 4.785.700, Z: 715. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 621.570, Y: 4.787.180, Z: 700. Ap. 
№ (05): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 EZKITZ BARRERO - MERCADER - MILLÁN - TXINTXURRETA 01-04-2000 65-IV (Etxalar) X: 620.660, Y: 4.782.520, Z: 805. Ap. 
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OTSOND01 ¡par (Berrozelai) 




GOROSTIKO LEPOA ¿dudoso? 
IGUZKI KO TONTORRA 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Jacques BLOT 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 








66-III (Amaiur) X: 623.375, Y: 4.786.700, Z: 335. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 623.410, Y: 4.786.570, Z: 320. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 631.255, Y: 4.784.180, Z: 955. 
66-I (Urdazubi) X: 627.630, Y: 4.791.750, Z: 585. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 628.170, Y: 4.788.000, Z: 915. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 628.440, Y: 4.788.000, Z: 825. Ap. 
66-I (Urdazubi) X: 628.300, Y: 4.792.095, Z: 840. Ap. 
















BERROZELAI 2 hego 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Tomás LÓPEZ SELLES - Francisco ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN-Francisco ONDARRA-Vidal PÉREZ 
Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 









66-IH (Amaiur) X: 630.150, Y: 4.784.220, Z: 845. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 624.810, Y: 4.789.100, Z: 705. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 623.350, Y: 4.786.490, Z: 315. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 623.935, Y: 4.783.050, Z: 315. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.310, Y: 4.787.875, Z: 580. Ap. 
66-I (Urdazubi) X: 628.900, Y: 4.792.040, Z: 655. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 624.275, Y: 4.788.620, Z: 705. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 623.330, Y: 4.786.440, Z: 315. Ap. 







José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 




66-I (Urdazubi) X: 626.000, Y: 4.791.750, Z. 710. Ap. 
66-I (Urdazubi) X: 625.998, Y: 4.791.735, Z: 710. Ap. 







José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 




66-1 (Urdazubi) X: 625.060, Y: 4.790.480, Z: 695. 
66-1 (Urdazubi) X: 625.050, Y: 4.790.480, Z: 695. 
66-1 (Urdazubi) X: 625.050, Y: 4.790.490, Z: 695. 








URLEGIKO LEPOA 1 
URLEGIKO LEPOA 2 
URLEGIKO LEPOA 3 
URLEGIKO LEPOA 4 
URLEGIKO LEPOA 5 
URLEGIKO LEPOA 6 
URLEGIKO LEPOA 7 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Arantza LIZARRALDE - Luis MILLÁN - F. ONDARRA 
Arantza LIZARRALDE - Luis MILLÁN - F. ONDARRA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Arantza LIZARRALDE - Luis MILLÁN - F. ONDARRA 








66-III (Amaiur) X: 624.790, Y: 4.787.955, Z: 655. 
66-III (Amaiur) X: 624.797, Y: 4.787.960, Z: 655. 
66-IH (Amaiur) X: 624.799, Y: 4.787.955, Z: 655. 
66-IH (Amaiur) X: 624.799, Y: 4.787.953, Z: 655. 
66-IH (Amaiur) X: 624.800, Y: 4.787.948, Z: 655. 
66-IH (Amaiur) X: 624.792, Y: 4.787.946, Z: 655. 




URLEGIKO BIZKARRA 2 
Luis MULLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
12-03-1988 
29-10-1972 
66-IH (Amaiur) X: 624.725, Y: 4.787.820, Z: 670. 





















Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
L. del BARRIO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - F. ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
L. del BARRIO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - F. ONDARRA 
L. del BARRIO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - F. ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 











66-IH (Amaiur) X: 626.350, Y: 4.784.820, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.340, Y: 4.784.820, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.346, Y: 4.784.813, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.340, Y: 4.784.785, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.336, Y: 4.784.780, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.346, Y: 4.784.777, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.327, Y: 4.784.875, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.326, Y: 4.784.770, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.323, Y: 4.784.772, Z: 950. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 626.323, Y: 4.784.762, Z: 950. Ap. 
07 GORRAMENDIKO EGIA Francisco ONDARRA ERDOZIA 04-11-1972 66-IH (Amaiur) X: 626.735, Y: 4.785.025, Z: 935. Ap. 













Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 







66-IH (Amaiur) X: 628.725, Y: 4.788.040, Z: 845. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 628.721, Y: 4.788.035, Z: 845. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 628.716, Y: 4.788.032, Z: 845. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 628.720, Y: 4.788.027, Z: 845. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 628.713, Y: 4.788.027, Z: 845. Ap. 
66-IH (Amaiur) X: 628.709, Y: 4.788.026, Z: 845. Ap. 
10 MAIRUILARRIETA HEGO Francisco ONDARRA ERDOZIA 10-03-1973 66-I (Urdazubi) X: 625.005, Y: 4.790.400, Z: 675. 
11 ZOTALETAKO KASKOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 10-03-1973 66-I (Urdazubi) X: 626.000, Y: 4.791.570, Z: 730. Ap. 
12 LARRAKAGAINA Francisco ONDARRA ERDOZIA 12-10-1973 66-IH (Amaiur) X: 624.495, Y: 4.788.410, Z: 685. 
13 BUURDIKO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 01-06-1974 66-III (Amaiur) X: 624.985, Y: 4.789.830, Z: 675. 
14 GORRAMAKIL 2 ¡par Luis MILLÁN SAN EMETERIO 09-04-1982 66-IH (Amaiur) X: 627.830, Y: 4.787.240, Z: 1.025. Ap 
15 ZOTALETA ERD11 (hego) Luis MILLÁN SAN EMETERIO 20-04-1984 66-I (Urdazubi) X: 626.020, Y: 4.791.620, Z: 725. Ap. 
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16 MAISTRUGAIN MENDEBAL Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 03-06-1984 66-ill (Amaiur) X: 626.300, Y: 4.785.120, Z: 975. Ap. 




IGUZKI H EGO 2 
Luis MILLAN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
01-09-1985 
01-09-1985 
66-I (Urdazubi) X: 628.200, Y: 4.791.650, Z: 695. Ap. 
66-I (Urdazubi) X: 628.192, Y: 4.791.648, Z: 695. Ap. 
19 GOROSTIKO LEPOA Luis MILLAN SAN EMETERIO 22-09-1985 66-ill (Amaiur) X: 628.400, Y: 4.788.000, Z: 840. Ap. 
20-A BURDIM0TX BIZKARRA1 ekialde Gregorio MERCADER - Luis MILLÁN 06-09-1997 66-III (Amaiur) X: 628.030, Y: 4.787.700, Z: 915. Ap. 
20-B BURDIM0TX BIZKARRA 2 mendebal Luis MILLAN SAN EMETERIO 22-09-1985 66-III (Amaiur) X: 628.037, Y: 4.787.696, Z: 915. Ap. 
21 BURDIMOTXSOROA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 22-09-1985 66-III (Amaiur) X: 628.100, Y: 4.787.520, Z: 895. Ap. 
22 MAISTRUGAIN EKIALDE L. del BARRIO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - F. ONDARRA 15-10-1988 66-III (Amaiur) X: 626.430, Y: 4.785.140, Z: 985. Ap. 
23 AIZALEGI Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 02-12-1990 66-III (Amaiur) X: 624.400, Y: 4.788.830, Z: 725. 
24-A IGUZKIKO TONTORRA1 mendeba Luis MILLAN SAN EMETERIO - Miguel SIERRA 15-06-1996 66-I (Urdazubi) X: 628.240, Y: 4.792.100, Z: 820. Ap. 
24-B IGUZKIKO TONTORRA 2 ekialde Luis MILLÁN SAN EMETERIO - Miguel SIERRA 15-06-1996 66-I (Urdazubi) X: 628.230, Y: 4.792.100, Z: 820. Ap. 
25 ZIMIZTA Luis MILLAN SAN EMETERIO 07-09-1997 66-III (Amaiur) X: 624.800, Y: 4.787.450, Z: 670. Ap. 
26 ZIMtZTAKO LEPOA Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 06-09-1998 66-III (Amaiur) X: 624.740, Y: 4.787.520, Z: 670. 
27 ZOTALETA ERDI2 (ipar) Iñaki GAZTELU - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 18-09-1999 66-I (Urdazubi) X: 626.020, Y: 4.791.670, Z: 725. Ap. 
28 ZOTALETAIPAR Iñaki GAZTELU - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 18-09-1999 66-I (Urdazubi) X: 626.000, Y: 4.791.860, Z: 695. Ap. 
29 ANTSESTEGI Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 25-08-2001 66-ill (Amaiur) X: 624.950, Y: 4.789.120, Z: 725. 
30 IGUZKI HEG0 3(hego) Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 25-08-2001 66-I (Urdazubi) X: 628.200, Y: 4.791.600, Z: 695. Ap. 

















José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Jacques BLOT 
Patxi RIPA VEGA 
Patxi RIPA VEGA 
Jacques BLOT 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 









66-i (Urdazubi) X: 626.200, Y: 4.792.120, Z: 665. Ap. 
66-I (Urdazubi) X: 629.210, Y: 4.792.500, Z: 705. Ap. 
66-ill (Amaiur) X: 626.550, Y: 4.785.440, Z: 1.030. Ap. 
66-ill (Amaiur) X: 627.020, Y: 4.786.040, Z: 1.058. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 631.680, Y: 4.787.490, Z: 1.020. Ap. 
66-III (Amaiur) X: 627.375, Y: 4.784.345, Z: 790. 
66-III (Amaiur) X: 626.900, Y: 4.785.990, Z: 1.060. Ap. 
66-ill (Amaiur) X: 628.050, Y: 4.787.620, Z: 910. Ap. 
Figura 9. Dolmen de Mairu­Harri (Legate­Alkurruntz). 
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№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ANGORRANGA Javier PULDAIN Huarte 14-12-2002 89-IV (Leitza). X: 580.905, Y: 4.762.420, Z 530. 
№ (09): CAMPOS TUMULARES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 AUTZIN (5) Javier PULDAIN Huarte 14-12-2002 89-IV (Leitza). X: 581.200, Y: 4.763.000, Z 460. Ap. 
Figura 10. Cromlech de Goizamendi (Otsondo­Iparla). 
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SANTA CRUZ (Arrasado) 
ARROLA 
MUGARRIHAUNDI 
Doroteo de CIAURRITZ 
Doroteo de CIAURRITZ 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 






89-IV (Leitza) X: 586.830, Y: 4.766.875, Z: 895. 
89-IV (Leitza) X: 586.515, Y: 4.766.420, Z: 855. 
89-IV (Leitza) X: 587.600, Y: 4.766.010, Z: 805. Ap. 
89-IV (Leitza) X: 587.680, Y: 4.767.770, Z: 875. Ap. 
89-IV (Leitza) X: 584.330, Y: 4.768.370, Z: 735. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 SOKILLETE EL0SEGUI - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO -TXINTXU. 15-10-2005 89-IV (Leitza) X: 586.810, Y: 4.766.910, Z: 890. 
№ (09): CAMPO TUMULAR LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
OIARRAR GOIKOA (+ de 25) 
OIARRAR BEKOA(16) 
José Miguel ELOSEGUIALDASORO 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
11-10-2005 
12-11-2005 
89-IV (Leitza) X: 586.565, Y: 4.766.055, Z: 840. 
89-IV (Leitza) X: 586.500, Y: 4.765.900, Z: 815. 
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ATXITXIA (Titinzulo) 
Bl A1ZPEN SEPULTURE (Lertzegl) 







PITXORTZAR 1 ekialde 

















ESITA 2 mendebal 






PERR ARTE (Ziñeko gañe) 
IRAUA1 ekialde 




José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES - Eduardo MAULEON 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES - Eduardo MAULEON 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Manuel LABORDE 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Patxi RIPA VEGA- Pétete SAROBE 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 
PeiO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Arantxa LIZARRALDE - Luis MILLÁN 
RicardoBlURRUN - Miguel EZKURDIA - FERNANDEZ 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 
Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 
Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 
Josu TELLABIDE 
José Miguel ELÓSEGUI ALDASORO 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 
José Miguel ELÓSEGUI ALDASORO 
José Miguel ELÓSEGUI ALDASORO 









































89IV (Leitza) X: 589.160, Y: 4.766.620, Z: 855. Ар. 
90-III (Eratsun) X: 594.260, Y: 4.767.410, Z: 1.165. 
89IV (Leitza) X: 591.620, Y: 4.767.250, Z: 875. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 592.260, Y: 4.768.500, Z: 945. Ap. 
89IV (Leitza) X: 592.150, Y: 4.767.950, Z: 1.045. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 609.220, Y: 4.768.150, Z: 1.025. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 604.970, Y: 4.767.660, Ъ 835. Ap. 
89IV (Leitza) X: 593.220, Y: 4.767.750, Z: 1.055. 
89IV (Leitza) X: 590.900, Y: 4.766.900, Z: 805. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 604.640, Y: 4.767.820, Z: 865. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 604.560, Y: 4.767.830, Z: 865. Ap. 
89IV (Leitza) X: 590.630, Y: 4.765.900, Z: 745. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 612.750, Y: 4.771.830, Z: 705. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 597.590, Y: 4.767.050, Z: 1.100. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 599.010, Y: 4.768.460, Z: 905. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 600.180, Y: 4.767.020, Z: 955. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 606.285, Y: 4.766.890, Z: 855. 
90-III (Eratsun) X: 606.720, Y: 4.766.505, Z: 850. 
90-IV (Alkotz) X. 607.035, Y: 4.766.315, Z: 825. 
90-III (Eratsun) X: 606.700, Y: 4.768.300, Z: 900. Ap. 
89IV (Leitza) X: 590.420, Y: 4.766.680, Z: 805. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 610.800, Y: 4.772.810, Z: 755. Ap. 
S0-III (Eratsun) X: 599.400, Y: 4.769.260, Z: 885. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 611.390, Y: 4.765.280, Z: 815. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 611.820, Y: 4.766.020, Z: 935. Ap. 
90-I (Ituren) X: 600.435, Y: 4.771.985, Z: 685. 
S0-lll (Eratsun) X: 596.150, Y: 4.766.780, Z: 885. Ap. 
89IV (Leitza) X: 591.150, Y: 4.767.270, Z: 875. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 604.390, Y: 4.767.880, Z: 885. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 604.190, Y: 4.768.030, Z: 875. Ap. 
90-III (Eratsun) X: 599.400, Y: 4.769.160, Z: 905. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 594.330, Y: 4.765.520, Z: 950. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 594.330, Y: 4.764.300, Z: 955. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 595.930, Y: 4.766.050, Z: 1.005. Ap. 
ЭО-III (Eratsun) X: 596.600, Y: 4.763.830, Z: 780. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.075, Y: 4.766.550, Z: 890. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.050, Y: 4.766.565, Z: 895. Ap. 
89 IV (Leitza) X: 591.210, Y: 4.766.800, Z: 795. Ap. 
83 IV (Leitza) X: 589.600, Y: 4.765.930, Z: 745. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 607.760, Y: 4.772.365, Z: 515. 
№ (11): OTROS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 MAKITTOLA ¿? José Miguel de BARANDIARAN - José Luis HUARTE 1937 
02 TITINZULO Tomás LÓPEZ SELLES - Eduardo MAULEON 
03 ARKALDE ¿? Juan María APELLANIZ CASTROVIEJO 
04 ARTXAR No es nada Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 05-02-1984 
05 ZARDAI it Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 12-06-1987 
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№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. Т. M. (G.P.S.) 
01 PARAMENDI Francisco ONDARRA ERDOZIA 194)2-1972 90-И (Sunbilla) X: 613.240, Y: 4.772.570, Z: 625. Ар. 
02 TR0NK0NEK0 BORDA (Atxitxia) Luis MILLÁN SAN EMETERIO 28-10-1984 89IV (Leitza) X: 589.220, Y: 4.766.570, Z: 845. Ap. 
03 IONTENEA1 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 28-10-1984 89IV (Leitza) X: 588.920, Y: 4.766.450, Z: 815. Ap. 
04 IONTENEA 2 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 28-10-1984 89IV (Leitza) X: 588.920, Y: 4.766.450, Z: 815. Ap. 
05 IONTENEA 3 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 28-10-1984 89IV (Leitza) X: 588.920, Y: 4.766.450, Z: 815. Ap. 
06 IONTENEA 4 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 28-10-1984 89IV (Leitza) X: 588.920, Y: 4.766.450, Z: 815. Ap. 
07 OIZ01 ekialde Luis MILLÁN SAN EMETERIO 12-10-1985 89IV (Leitza) X: 589.720, Y: 4.766.560, Z: 820. Ap. 
08 OIZO 2 mendebal Luis MILLÁN SAN EMETERIO 12-10-1985 89IV (Leitza) X: 589.700, Y: 4.766560, Z: 820. Ap. 
09 ZASPITURRI (Zardai) iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 25-04-1987 90-III (Eratsun) X: 605.700, Y: 4.765.100, Z: 800. Ap. 
10 AXEXULUTA Miguel ALBERRO - Francisco ONDARRA 06-09-1989 90-III (Eratsun) X: 602.750, Y: 4.769.150, Z: 965. Ap. 
11 GOLBAIA Francisco ONDARRA ERDOZIA 07-12-1989 90-IV (Alkotz) X. 610.400, Y: 4.768.500, Z: 835. Ap. 
12 KAATEKOSOROA Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 12-02-2000 90-III (Eratsun) X: 599.350, Y: 4.765.700, Z: 800. Ap. 
13 ZAMATEGI BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN -TAMAYO 30-04-2005 90-III (Eratsun) X: 605.820, Y: 4.765.935, Z: 880. Ap. 







BIDAKORRIKO LEPOA 2 
BIDAKORRIKO LEPOA 3 
BIDAKORRIKO LEPOA 4 
BIDAKORRIKO LEPOA 5 
Benito ABALOS VILLARO - Luis Miguel MARTÍNEZ TORRES 
Benito ABALOS VILLARO - Luis Miguel MARTÍNEZ TORRES 
Benito ABALOS VILLARO - Luis Miguel MARTÍNEZ TORRES 
Benito ABALOS VILLARO - Luis Miguel MARTÍNEZ TORRES 






90-IV (Alkotz) X. 607.700, Y: 4.768.470, Z: 995. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.700, Y: 4.768.470, Z: 995. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.700, Y: 4.768.470, Z: 995. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.700, Y: 4.768.470, Z 995. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 607.700, Y: 4.768.470, Z: 995. Ap. 
02 IONTZA Patxi RIPA VEGA - Pétete SAROBE 05-07-1987 89IV (Leitza) X: 593.330, Y: 4.766.200, Z: 895. Ap. 
03 ETENE Francisco ONDARRA ERDOZIA 10-03-1990 90-IV (Alkotz) X. 608.510, Y: 4.768.340, Z: 1.025. Ap. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. Т. M. (G.P.S.) 
01 BELARZINKETA José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 09-06-1920 89IV (Leitza) X: 590.070, Y: 4.769.140, Z: 985. Ap. 
02 LEURZA Txomin GOÑI GÓZALO 10-11-1991 90-III (Eratsun) X: 604.460, Y: 4.769.080, Z: 720. Ap. 
03 BIDARTXOKO Gabi FUENTES NIETO 05-05-2004 90-II (Sunbilla) X: 607.910, Y: 4.771.770, Z: 535. Ap. 
Nota: El túmulo de Artxar localizado por Francisco ONDARRA ERDOZIA el 27­02­1975 y publicado en Prin­
cipe de Viana, hemos comprobado que no es nada. 
Figura 12. Dolmen de Arpegi (Aritz­Belate). 
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(01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
LANTZ (Amezt) 
LOIKETA1 (TellegikoLarrel) 
LOIKETA 2 (Tellegiko Larre 2) 
LOIKETA3 












BIXURDIÑETA 2 ¡par 
XAFRAN1 ¡par 





TUFERBURU 1 ekialde 
TUFERBURU 2 ipar 






Victoriano de LARRAINZAR 
Victoriano de LARRAINZAR 
Victoriano de LARRAINZAR 
Victoriano de LARRAINZAR 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Alfonso MARTÍNEZ - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 
































90-IV (Alkotz) X. 612.160, Y: 4.762.950, Z: 780. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.780, Y: 4.766.150, Z: 865. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.500, Y: 4.765.900, Z: 835. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.570, Y: 4.765.640, Z: 845. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.510, Y: 4.765.400, í 855. 
90-IV (Alkotz) X. 619.090, Y: 4.767.630, Z: 985. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.480, Y: 4.767.580, Z: 1.120. 
90-II (Sunbilla) X: 618.020, Y: 4.773.750, Z: 645. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 616.920, Y: 4.769.930, Z: 1.050. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.700, Y: 4.766.620, Z: 930. 
90-IV (Alkotz) X. 614.005, Y: 4.764.670, Z: 875. 
90-II (Sunbilla) X: 617.620, Y: 4.773.080, Z: 775. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.565, Y: 4.766.500, Z: 1.165. 
90-IV (Alkotz) X. 613.560, Y: 4.765.430, Z: 1.035. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.355, Y: 4.764.645, Z: 865. 
90-IV (Alkotz) X. 612.640, Y: 4.764.730, Z: 915. 
90-IV (Alkotz) X. 612.185, Y: 4.764.710, Z: 860. 
90-IV (Alkotz) X. 612.325, Y: 4.764.450, Z: 835. 
90-IV (Alkotz) X. 612.330, Y: 4.764.430, Z: 835. 
90-IV (Alkotz) X. 612.570, Y: 4.765.380, Z: 895. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.590, Y: 4.765.380, Z: 900. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.690, Y: 4.765.435, Z: 900. 
90-II (Sunbilla) X: 614.830, Y: 4.772.550, Z 455. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 613.330, Y: 4.764.785, Z: 960. 
90-IV (Alkotz) X. 613.360, Y: 4.764.825, Z: 970. 
90-IV (Alkotz) X. 612.200, Y: 4.764.680, Z: 855. 
90-IV (Alkotz) X. 613.295, Y: 4.764.605, Z: 620. 
90-IV (Alkotz) X. 613.315, Y: 4.765.050, Z: 1.070. 
90-IV (Alkotz) X. 614.340, Y: 4.766.395, Z: 1.125. 
90-IV (Alkotz) X. 612.770, Y: 4.765.030, Z: 935. 
90-IV (Alkotz) X. 613.670, Y: 4.765.890, Z: 1.070. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA 
01 BAGAZELAI Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-07-1972 
02 IRUMUGETA 1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 19-03-1973 
03 IRUMUGETA 2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 19-03-1973 
04 IRUMUGETA 3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 19-03-1973 
05 OKOLINGO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 07-07-1973 
06 ALDAIKO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 25-05-1974 
07 LOIKETA (Landertxetako bidea Francisco ONDARRA ERDOZIA 05-09-1974 
08 SAGARDEGIKO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 17-09-1981 
09 ERMITAKO LEPOA 1 Luis MILLÁN SAN EMETERIO 16-05-1982 
10 ERMITAKO LEPOA 2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 14-07-1983 
11 ERMITAKO LEPOA 3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 14-07-1983 
12 ARBORTE Francisco ONDARRA ERDOZIA 01-10-1983 
13 AZPORR01 (Akerreta) Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-12-1983 
14 AZPORRO 2 (Akerreta) Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-12-1983 
15 ORONBOR (Munuxketa 1) Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-12-1983 
16 ZIGAURREZ (Munuxketa 2) Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-12-1983 
17 ALGORRIETA Francisco ONDARRA ERDOZIA 07-08-1989 
COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
90-IV (Alkotz) X. 614.360, Y: 4.770.270, Z: 745. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.660, Y: 4.766.490, Z: 1.165. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.660, Y: 4.766.495, Z: 1.165. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.660, Y: 4.766.500, Z: 1.165. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 616.630, Y: 4.766.910, Z: 1.240. 
90-IV (Alkotz) X. 613.340, Y: 4.767.050, Z: 995. 
90-IV (Alkotz) X. 612.720, Y: 4.764.200, Z: 845. 
90-IV (Alkotz) X. 617.720, Y: 4.766.610, Z: 1.240. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.770, Y: 4.766.750, Z: 910. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.780, Y: 4.766.745, Z: 910. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 612.725, Y: 4.766.795, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.390, Y: 4.774.600, Z: 575. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.920, Y: 4.775.140, Z: 445. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.925, Y: 4.775.120, Z: 445. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.310, Y: 4.775.150, Z: 465. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.310, Y: 4.775.160, Z: 465. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.025, Y: 4.765.990, Z: 1.145. 
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Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 









90-IV (Alkotz) X. 614.595, Y: 4.766.488, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.600, Y: 4.766.480, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.605, Y: 4.766.465, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.615, Y: 4.766.490, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.618, Y: 4.766.485, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.630, Y: 4.766.485, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.720, Y: 4.766.490, Z 













GATZAGA [PAR (Azkenazko lepoa 1) 
AZKENAZKO LEPOA 2 
AZKENAZKO LEPOA 3 
AZKENAZKO LEPOA 4 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 





90-IV (Alkotz) X. 614.610, Y: 4.767.605, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.580, Y: 4.767.600, Z 
90-IV (Alkotz) X. 614.550, Y: 4.767.590, Z 









GATZAGA HEG0 (Gartzagako lepoa 1) 
GARTZAGAKO LEPOA 2 
GARTZAGAKO LEPOA 2 BIS 
GARTZAGAKO LEPOA 3 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 





90-IV (Alkotz) X. 615.235, Y: 4.767.680, Z 
90-IV (Alkotz) X. 615.222, Y: 4.767.670, Z 
90-IV (Alkotz) X. 615.222, Y: 4.767.670, Z 
















KATILLEGIKO LEPOA HEG01 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 2 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 3 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 4 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 5 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 6 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 7 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 8 
KATILLEGIKO LEPOA HEGO 9 
KATILLEGIKO LEPOA HEG010 
PIKUDA SUR (Katifegiko lepoa hego 11) 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 












90-IV (Alkotz) X. 616.820, Y: 4.769.620, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.814, Y: 4.769.617, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.823, Y: 4.769.610, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.830, Y: 4.769.607, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.835, Y: 4.769.607, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.810, Y: 4.769.590, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.815, Y: 4.769.590, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.805, Y: 4.769.585, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.805, Y: 4.769.578, Z 
90-IV (Alkotz) X. 616.805, Y: 4.769.570, Z 
















PIKUDA NORTE (Gorospllgo lepoa 1) 
GOROSPILGO LEPOA 2 
GOROSPILGO LEPOA 3 
GOROSPILGO LEPOA 4 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomas LÓPEZ SELLES - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Tomas LÓPEZ SELLES - Francisco ONDARRA ERDOZIA 





90-IV (Alkotz) X. 617.010, Y: 4.770.500, Z 
90-IV (Alkotz) X. 617.020, Y: 4.770.510, Z 
90-IV (Alkotz) X. 617.022, Y: 4.770.500, Z 











Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 




90-IV (Alkotz) X. 618.660, Y: 4.768.400, Z 
90-IV (Alkotz) X. 618.662, Y: 4.768.397, Z 




















Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 









90-II (Sunbilla) X: 617.160, Y: 4.772.670, 2 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.155, Y: 4.772.676, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.153, Y: 4.772.681, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.150, Y: 4.772.686, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.146, Y: 4.772.695, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.146, Y: 4.772.710, Z: 905. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 617.145, Y: 4.772.713, Z: 905. Ap. 




ARGORRIETA IPAR 2 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
11-07-1972 
20-02-1988 
90-IV (Alkotz) X. 614.170, Y: 4.766.230, Z: 1.105. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.170, Y: 4.766.215, Z: 1.105. Ap. 
09-A 
09-B 
KATILLEGIKO LEPOA IPAR 1 
KATILLEGIKO LEPOA IPAR ! 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
17-05-1973 
17-05-1973 
90-IV (Alkotz) X. 616.900, Y: 4.769.880, Z: 1.050. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 616.897, Y: 4.769.873, Z: 1.050. Ap. 
10 ABARTANGO ZELAIA Francisco ONDARRA ERDOZIA 26-05-1973 90-II (Sunbilla) X: 616.950, Y: 4.771.480, Z: 1.020. Ap. 
11-A 
11-B 
ERMITAKO LEPOA 1 
ERMITAKO LEPOA 2 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
16-05-1982 
16-05-1982 
90-IV (Alkotz) X. 612.790, Y: 4.766.760, Z: 915. Ap. 




SAGARDEGIKO LEPOA 1 ipa 
SAGARDEGIKO LEPOA 2 erd 
SAGARDEGIKO LEPOA 3 heg 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 




90-IV (Alkotz) X. 617.770, Y: 4.766.530, Z: 1.240. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 617.770, Y: 4.766.520, Z: 1.240. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 617.770, Y: 4.766.510, Z: 1.240. Ap. 
13 OLARIAGA Francisco ONDARRA ERDOZIA 24-12-1983 90-IV (Alkotz) X. 616.980, Y: 4.771.170, Z: 1.020. Ap. 







BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN 
BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN 




90-IV (Alkotz) X. 613.515, Y: 4.764.230, Z: 835. 
90-IV (Alkotz) X. 613.512, Y: 4.764.225, Z: 835. 




AZKENAZKO LEPOA IPAR 1 
AZKENAZKO LEPOA IPAR 2 
AZKENAZKO LEPOA IPAR 3 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 




90-IV (Alkotz) X. 614.610, Y: 4.767.685, Z: 1.115. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.605, Y: 4.767.690, Z: 1.115. Ap. 
90-IV (Alkotz) X. 614.600, Y: 4.767.695, Z: 1.115. Ap. 
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Tomás LÓPEZ SELLÉS - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 














90-II (Sunbilla) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X: 
90-IV (Alkotz) X. 
90-IV (Alkotz) X: 
































Z: 985. Ap. 
Z: 1.140. 
Z: 1.035. Ap. 
Z: 1.115. 




№ (04): Menhir con cromlech ¿? LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 BIXURDIÑETA B. BARRERO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - M. TAMAYO 03-04-2004 90-IV (Alkotz) X: 612.205, Y: 4.764.685, Z: 855. 
Figura 13. Dolmen de Loiketa 5 (Abartan­Saioa). 
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№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARGIBEL José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 28-03-1948 91-1 (Elizondo) X: 624.500, Y: 4.772.665, Z: 920. 
02 LUURZU1 erdi Tomás LÓPEZ SELLÉS 22-05-1957 91-1 1 (Olaberri) X: 623.140, Y: 4.768.530, Z: 1.155. Ap. 
03 UZTANBORRO Tomás LÓPEZ SELLÉS 26-10-1958 91-1 I (Olaberri) X: 622.660, Y: 4.767.980, Z: 1.165. 
04 LARREBELTZ1 mendebal Francisco ONDARRA ERDOZIA 15-08-1971 91-1 (Elizondo) X: 623.300, Y: 4.773.140, Z: 945. Ap. 
05 LARREBELTZ 2 ekialde Francisco ONDARRA ERDOZIA 15-08-1971 91-1 (Elizondo) X: 623.350, Y: 4.773.020, Z: 955. Ap. 
06 TRANPAKO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 14-09-1971 91-1 (Elizondo) X: 622.720, Y: 4.773.450, Z: 795. 
07 ZAGUA Francisco ONDARRA ERDOZIA 14-09-1971 91-1 (Elizondo) X: 624.080, Y: 4.772.475, Z: 935. 
08 MEAKAKO LEPOA Francisco ONDARRA ERDOZIA 16-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.680, Y: 4.773.930, Z: 620. Ap. 
09 URKITZE 1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 16-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.600, Y: 4.775.080, Z: 635. Ap. 
10 URKITZE 2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 23-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.600, Y: 4.775.850, Z: 655. Ap. 
11 URKITZE 3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 23-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.690, Y: 4.775.720, Z: 685. Ap. 
12 URKITZE 4 Francisco ONDARRA ERDOZIA 23-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.710, Y: 4.774.650, Z: 685. Ap. 
13 URKITZE 5 Francisco ONDARRA ERDOZIA 23-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 621.650, Y: 4.774.250, Z: 675. Ap. 
14 TURREIKO ASKA Francisco ONDARRA ERDOZIA 23-10-1971 91-1 (Elizondo) X: 622.465, Y: 4.773.385, Z: 700. 
15 ZAHARRETA1 ekialde Francisco ONDARRA ERDOZIA 08-12-1971 91-1 (Elizondo) X: 623.575, Y: 4.774.530, Z: 710. 
16 ZAHARRETA 2 mendebal Francisco ONDARRA ERDOZIA 08-12-1971 91-1 (Elizondo) X: 623.350, Y: 4.774.755, Z: 665. 
17 LUURZU 2 ipar Francisco ONDARRA ERDOZIA 02-02-1972 91-1 I (Olaberri) X: 623.240, Y: 4.768.830, Z: 1.175. 
18 BEOTRIN Francisco ONDARRA ERDOZIA 17-06-1972 91-1 I (Olaberri) X: 624.155, Y: 4.768.160, Z: 985. 
19 LUURZU 3 hego Francisco ONDARRA ERDOZIA 08-10-1972 91-1 I (Olaberri) X: 623.205, Y: 4.768.250, Z: 1.090. 
20 AZALDEGIKO LEPOA Tomás LÓPEZ SELLÉS - Francisco ONDARRA ERDOZIA 28-03-1973 91-1 I (Olaberri) X: 624.340, Y: 4.769.740, Z: 965. 
21 AUTRIN Francisco ONDARRA ERDOZIA 28-12-1973 91-1 I (Olaberri) X: 624.375, Y: 4.769.940, Z: 980. 
22 ARMATELA Francisco ONDARRA ERDOZIA 09-02-1975 91-1 (Elizondo) X: 621.710, Y: 4.775.790, Z: 490. Ap. 
23 TRANPAKO BORDA Tomás LÓPEZ SELLÉS - Francisco ONDARRA ERDOZIA 17-02-1975 91-1 (Elizondo) X: 622.845, Y: 4.773.310, Z: 800. 
24 ARGIBEL 4 Francisco ONDARRA ERDOZIA 27-07-1982 91-1 (Elizondo) X: 624.430, Y: 4.772.625, Z: 905. 
25 ARGIBEL 1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 31-07-1982 91-1 (Elizondo) X: 624.630, Y: 4.772.775, Z: 915. 
26 ARGIBEL 2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 31-07-1982 91-1 (Elizondo) X: 624.625, Y: 4.772.870, Z: 890. 
27 ARGIBEL 3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 31-07-1982 91-1 (Elizondo) X: 624.485, Y: 4.772.810, Z: 880. 
28 MUNDDURRU Francisco ONDARRA ERDOZIA 03-08-1982 91-1 (Elizondo) X: 624.960, Y: 4.774.535, Z: 645. 
29 ANTZABAL Francisco ONDARRA ERDOZIA 01-11-1982 91-1 I (Olaberri) X: 622.620, Y: 4.770.490, Z: 675. Ap. 
30 URBIDE Luis MILLÄN SAN EMETERIO 17-11-1990 91-1 (Elizondo) X: 621.470, Y: 4.774.020, Z: 615. Ap. 
31 AZALDEGI (Larrautx) Luis MILLÁN SAN EMETERIO 29-12-1990 91-1 I (Olaberri) X: 624.305, Y: 4.769.380, Z: 965. 
32 ARGINTZU BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - VELAZ 25-09-1999 91-1 I (Olaberri) X: 623.940, Y: 4.768.930, Z: 1.070. 
33 BASEIKO HAITZA Iñigo TXINTXURRETA DlAZ 17-03-2001 91-1 (Elizondo) X: 622.660, Y: 4.773.550, Z: 800. Ap. 
34 ARGIBEL 5 Yosu CABODEVILLA LUSARRETA 91-1 (Elizondo) X: 624.525, Y: 4.772.760, Z: 900. 
35 ARGIBEL 6 Luis MILLÁN - Yosu CABODEVILLA LUSARRETA 29-11-2003 91-1 (Elizondo) X: 624.500, Y: 4.772.660, Z: 910. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA 
01 UZTANBORRO (3) Tomás LÓPEZ SELLES 26-10-1958 
02 ARGINTZU 1 Tomás LÓPEZ SELLES 26-10-1958 
03 EZKALD01 hego Francisco ONDARRA ERDOZIA 21-11-1971 
04 EZKALDO 2 mendebal Francisco ONDARRA ERDOZIA 1842-1973 
05 LUURZU1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 24-03-1973 
06 LUURZU2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 24-03-1973 
07 LUURZU hego Francisco ONDARRA ERDOZIA 21-06-1975 
08 LUURZU3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 24-03-1983 
09 LUURZU 4 Francisco ONDARRA ERDOZIA 24-03-1983 
10 LUURZU EKIALDE Francisco ONDARRA ERDOZIA 29-06-1983 
11 AGERRETXEBERRIKO BORDA Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-07-1992 
COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
91-111 (Olaberri) X: 622.675. 
91-111 (Olaberri) X: 623.460. 
91-1 (Elizondo) X: 620.740, 
90-11 (Sunbilla) X: 619.590, 
91-111 (Olaberri) X: 623.110, 
91-111 (Olaberri) X: 623.100, 
91-111 (Olaberri) X: 623.040, 
91-111 (Olaberri) X: 623.100, 
91-111 (Olaberri) X: 623.100, 
91-111 (Olaberri) X: 623.500, 
90-11 (Sunbilla) X: 619.510, 
, Y: 4.767.975, 




. Y: 4.768510, 






Z: 1.140. Ap. 
Z:635.Ap. 
Z:450.Ap. 
Z: 1.165. Ap. 
Z: 1.165. Ap. 
Z: 1.120. Ap. 
Z: 1.165. Ap. 
Z: 1.165. Ap. 
Z:990.Ap. 
Z:460.Ap. 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) ( 1 4 ) : A L B A - K I N T 0 







José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 







(Elizondo) X: 624.552, 
(Elizondo) X: 624.556, 
(Elizondo) X: 624.560, 
Y: 4.772.336, Z: 960. 
Y: 4.772.351, Z: 960. 
Y: 4.772.345, Z: 960. 











Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 






(Olaberri) X: 623.450, 
(Olaberri) X: 623.450, 
(Olaberri) X: 623.450, 
(Olaberri) X: 623.450, 
(Olaberri) X: 623.500, 
Y: 4.768.900, Z: 1.138. Ap. 
Y: 4.768.865, Z: 1.135. Ap. 
Y: 4.768.850, Z: 1.135. Ap. 
Y: 4.768.820, Z: 1.130. Ap. 
Y: 4.768.830, Z: 1.130. Ap. 
04 ARGINTZU EKIALDE1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 03-11-1973 91-1 (Olaberri) X: 624.490, Y: 4.768.825, Z: 1.025. Ap. 





OTARRA BIZKARRA 2 
OTARRA BIZKARRA3 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 




(Olaberri) X: 622.780, 
(Olaberri) X: 622.780, 
(Olaberri) X: 622.780, 
Y: 4.766.965, Z: 1.195. 
Y: 4.766.960, Z: 1.195. 






















Luis MILLAN - Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 






















Y: 4.766.600, Z: 1.175. 
Y: 4.766.594, Z: 1.175. 
Y: 4.766.595, Z: 1.175. 
Y: 4.766.590, Z: 1.175. 
Y: 4.766.570, Z: 1.175. 
Y: 4.766.540, Z: 1.175. 






GURUTZE MEAKA1 (destruido) 
GURUTZE MEA KA 2 
GURUTZE MEAKA 3 
GURUTZE MEAKA 4 
GURUTZE MEAKA 5 
José Luis ARRUABARREBA- Francisco ONDARRA 
BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN -VELAZ 
José Luis ARRUABARREBA - Francisco ONDARRA 
MERCADER - MILLÁN - TXINTXURRETA - VELAZ 






I (Olaberri) X: 621.240, 
I (Olaberri) X: 621.225, 
I (Olaberri) X: 621.225, 
I (Olaberri) X: 621.230, 
I (Olaberri) X: 621.255, 
Y: 4.769.015, Z: 1.025. 
Y: 4.769.010, Z: 1.025. 
Y: 4.769.005, Z: 1.025. 
Y: 4.769.000, Z: 1.025. 








LUURZU HEGO 2 
LUURZU HEG0 3 
LUURZU HEGO 4 
LUURZU HEGO 5 
LUURZU HEGO 6 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 







I (Olaberri) X: 623.340, 
I (Olaberri) X: 623.340, 
I (Olaberri) X: 623.335, 
I (Olaberri) X: 623.335, 
I (Olaberri) X: 623.335, 









Z: 1.065. Ap. 
Z: 1.065. Ap. 
Z: 1.065. Ap. 








UZTANBORRO 4 (Palomera) 
Luis MILLAN - Vidal PEREZ - Francisco ONDARRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 





I (Olaberri) X: 622.665, 
I (Olaberri) X: 622.660, 
I (Olaberri) X: 622.650, 













OIALEGIKO LEPOA 1 
OIALEGIKO LEPOA 2 
OIALEGIKO LEPOA 3 
OIALEGIKO LEPOA 4 
Luis MILLAN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 





I (Olaberri) X: 622.070, 
I (Olaberri) X: 622.067, 
I (Olaberri) X: 622.073, 
(Olaberri) X: 622.055, 
Y: 4.768.840, Z: 1.050. 
Y: 4.768.836, Z: 1.050. 
Y: 4.768.836, Z: 1.050. 
Y: 4.768.855, Z: 1.050. 
12 ZAHO HEGO (Zagua) Jacques BLOT 91-1 (Elizondo) X: 624.380, Y: 4.771.790, Z: 995. 
13 ARGINTZU EKIALDE 2 Luis MILLAN SAN EMETERIO 29-12-1990 ¿? 
14 LUURZUKO EKIALDE BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLAN - VELAZ 25-09-1999 
15 LUURZUKO IPAR BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - VELAZ 25-09-1999 
16 BUZTANBERR01 hego G. MERCADER - L. MILLÁN - 1 . TXINTXURRETA - D. VELAZ 15-04-2000 91-111 (Olaberri) X: 622.685, Y: 4.768.070, Z: 1.175. 





AZALDEG11 (Larrautx) ¿¿ 
AZALDEGI2 (Larrautx) ¿? 
AZALDEGI3 (Larrautx) ¿¿ 
AZALDEGI 4 (Larrautx) ¿? 
GAZTELU - MERCADER - TAMAYO - TXINTXURRETA 
GAZTELU - MERCADER - TAMAYO - TXINTXURRETA 
GAZTELU - MERCADER - TAMAYO - TXINTXURRETA 





91-111 (Olaberri) X: 624.400, Y: 4.769.500, Z: 1945. Ap. 
19 BUZTANBERRO 2 ipar B. BARRERO - A. MARTINEZ - L MILLAN 07-08-2004 91-111 (Olaberri) X: 622.715, Y: 4.768.230, Z: 1.190. 
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HILHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (14): A L B A - K I N T O 



















José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
BARRERO - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN 










91-1 (Elizondo) X: 625.210, Y: 4.773.055, Z: 865. 
91-111 (Olaberri) X: 623.470, Y: 4.768.780, Z: 1.135. Ap. 
91-111 (Olaberri) X: 622.985, Y: 4.768.505,1 1.155. 
91-1 (Elizondo) X: 624.530, Y: 4.772.255, Z: 950. 
91-1 (Elizondo) X: 624.025, Y: 4.772.475, Z: 955. 
91-111 (Olaberri) X: 623.470, Y: 4.768.740, Z: 1.130. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 621.600, Y: 4.774.380, Z: 670. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 623.125, Y: 4.774.880, Z: 575. 
91-111 (Olaberri) X: 623.325, Y: 4.768.240, Z: 1.065. 





BARRERO - GAZTELU - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - VELAZ 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - TAMAYO 
25-09-1999 
00-00-2004 
91-111 (Olaberri) X: 623.915, Y: 4.769.045, Z: 1.050. 
91-1 (Elizondo) X: 625.020, Y: 4.772.880, Z: 855. 





Balere BARRERO - Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
07-08-2004 
07-08-2004 
91-111 (Olaberri) X: 622.835 Y: 4.766.810 Z: 1.165 
91-111 (Olaberri) X: 623.045 Y: 4.768.215 Z: 1.115 






INDARTEKO BORDA (6) 
ETXEBARRENGO BORDA (4) 
ETXEBARRENGO BORDA (3) 
MENDIGAÑA (12) 
ANDALORREKO BORDA (4) 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 






90-il (Sunbilla) X: 619.800, Y: 4.775.540, Z: 485. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 619.800, Y: 4.775.540, Z: 485. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 619.920, Y: 4.775.480, Z: 485. Ap. 
90-II (Sunbilla) X: 620.170, Y: 4.774.940, Z: 525. Ap. 
90-il (Sunbilla) X: 620.240, Y: 4.775.050, Z: 545. Ap. 
Figura 14. Cromlech de Luurzuko Lepoa (Alba­Kinto). 
42 CAUN 13,2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (15): SOALAR - AUTZA 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 U M I Z I L O Eulogio Z U D A I R E 18-09-1946 91-1 (Elizondo) X: 626.420, Y: 4.776.185, Z: 725. 
02 E R R O U N Eulogio Z U D A I R E 18-09-1946 91-1 (Elizondo) X: 626.600, Y: 4.776.050, Z: 725. 
03 U R R I X K A 1 hego José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 28-05-1948 91-1 (Elizondo) X: 627.360, Y: 4.774.795, Z: 760. 
04 J E N E R A L A R E N T O N B A José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 28-05-1948 91-1 (Elizondo) X: 627.435, Y: 4.774.960, Z: 755. 
05 S O R G I N E T X O A Blas T A R A C E N A 08-1949 91-1 (Elizondo) X: 626.275, Y: 4.777.525, Z: 610. 
06 A Z N A B A S T E R R A Blas T A R A C E N A 08-1949 91-1 (Elizondo) X: 626.910, Y: 4.777.515, Z: 675. 
07 M U N A U T Z Blas T A R A C E N A 08-1949 91-1 (Elizondo) X: 627.740, Y: 4.775.880, Z: 805. Ap. 
08 S O A L A R 1 ipar Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 19-09-1954 91-1 (Elizondo) X: 624.955, Y: 4.778.280, Z: 785. 
09 S O A L A R 2 hego Jesús E L Ó S E G U I IRAZUSTA 19-09-1954 91-1 (Elizondo) X: 625.170, Y: 4.777.900, Z: 815. 
10 O I Z A Tomas L Ó P E Z SELLES 01-01-1958 91-1 (Elizondo) X: 623.760, Y: 4.776.990, Z: 705. 
11 U R R I X K A 2 ipar Tomas L Ó P E Z SELLES 14-03-1961 91-1 (Elizondo) X: 627.170, Y: 4.775.405, Z: 705. 
12 B U R G A Tomas L Ó P E Z SELLES 04-02-1964 91-1 (Elizondo) X: 625.950, Y: 4.776.590, Z: 720. 
13 S U S T E R A 1 hego Francisco O N D A R R A ERDOZIA 29-04-1972 91-1 (Elizondo) X: 626.250, Y: 4.774.820, Z: 675. 
14 SUSTERA2ipar Francisco O N D A R R A ERDOZIA 29-04-1972 91-1 (Elizondo) X: 626.240, Y: 4.774.850, Z: 665. 
15 P A G O Z E L A I Jacques B L O T 08-1972 91-1 (Elizondo) X: 628.100, Y: 4.775.740, Z: 885. Ap. 
16 I R L I N T Z I Luis M I L L Á N SAN EMETERIO 07-07-1982 91-1 (Elizondo) X: 623.680, Y: 4.778.005, Z: 605. 
17 A I T Z P U L U N Luis M I L L Á N - Francisco O N D A R R A ERDOZIA 13-12-2003 91-1 (Elizondo) X: 626.960, Y: 4.777.350, Z: 625. 
18 U K U R R E T A Iñaki G A Z T E L U IRAUNDEGI 25-10-1992 91-1 (Elizondo) X: 624.590, Y: 4.777.925, Z: 730. 
19 A R R O N D O Iñaki G A Z T E L U IRAUNDEGI 27-11-1996 91-1 (Elizondo) X: 624.230, Y: 4.775.775, Z: 790. 
(02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
I X T A U Z 
I N T Z U R I K O L E P O A 
L A M I Z I L O 
E R R O L A N 
M A U L I T Z 
S O A L A R 
A R O T Z E N E K O B O R D A 
O L H A T E K O L E P O A 
Z A K A N E K O A R G A I N A 1 ipar 
Z A K A N E K O A R G A I N A 2 hego 
A I Z P U L U N 
Jacques B L O T 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Luis M I L L Á N SAN EMETERIO 
Luis M I L L Á N SAN EMETERIO 
Luis M I L L Á N SAN EMETERIO 












91 -I (Elizondo) X: 629.330, Y: 4.777.660, Z: 1.030. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 622.580, Y: 4.778.150, Z: 455. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 626.480, Y: 4.776.195, Z: 725. 
91-1 (Elizondo) X: 626.580, Y: 4.776.050, Z: 725. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 624.210, Y: 4.777.855, Z: 750. 
91-1 (Elizondo) X: 624.890, Y: 4.778.240, Z: 775. 
91-1 (Elizondo) X: 624.535, Y: 4.776.195, Z: 520. 
66-III (Maya). X: 629.920, Y: 4.780.800, Z: 825. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 629.060, Y: 4.778.570, Z: 1.115. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 629.110, Y: 4.778.465, Z: 1.115. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 626.960, Y: 4.777.250, Z: 600. Ap. 



















E R R O U N 
E L O R R I E T A 1 
E L O R R I E T A 2 
E L O R R I E T A 3 
E L O R R I E T A 4 
E L O R R I E T A 5 
E L O R R I E T A 6 
E L O R R I E T A 7 
E L O R R I E T A 8 
E L O R R I E T A 9 
E L O R R I E T A 10 
E L O R R I E T A 11 
E L O R R I E T A 12 
E L O R R I E T A 13 
E L O R R I E T A 14 
E L O R R I E T A 15 
E L O R R I E T A 16 
E L O R R I E T A 17 
Eulogio Z U D A I R E 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
Luis M I L L Á N SAN EMETERIO 
José Miguel de B A R A N D I A R A N AYERBE 
Luis M I L U N - Juan José O C H O A de ZABALEGUI 
Luis M I L U N - Juan José O C H O A de ZABALEGUI 
Luis M I L U N - Juan José O C H O A de Z A B A L E G U I 
Luis M I L L Á N - Juan José O C H O A de Z A B A L E G U I 
Luis M I L U N - Juan José O C H O A de ZABALEGUI 
Luis M I L U N - Goyo M E R C A D E R 



















91-1 (Elizondo) X: 626.660, Y: 4.776.050, Z: 725. Ap. 
91-1 (Elizondo) X: 629.750, Y: 4.779.550, Z: 835. Ap. 





S O A U R 1 
S O A U R 2 
S O A U R 3 
B U R G A 
Luis M I L U N SAN EMETERIO 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 
Francisco O N D A R R A ERDOZIA 





91-1 (Elizondo) X: 625.110, Y: 4.778.253, Z: 810. 
91-1 (Elizondo) X: 625.110, Y: 4.778.240, Z: 810. 
91-1 (Elizondo) X: 625.110, Y: 4.778.236, Z: 810. 
91-1 (Elizondo) X: 625.170, Y: 4.777.810, Z: 805. Ap. 
06 H A R R I G O R R I K O L E P O A Iñaki G A Z T E L U I R A U N D E G I 12-03-1995 91-1 (Elizondo) X: 629.000, Y: 4.778.910, Z: 1.105. Ap. 
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HILHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (15): SOALAR - AUTZA 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
BURGA 
SOALAR 1 mendebal 
GOIZEMEZKO LEPOA (dudoso) 
BERDARITZ (desaparecido) 






Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Inaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÂN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Inaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Inaki GAZTELU IRAUNDEGI 











91-1 (Elizondo) X: 625.160, 
91-1 (Elizondo) X: 624.810, 
91-1 (Elizondo) X: 624.175, 
91-1 (Elizondo) X: 627.060, 
91-1 (Elizondo) X: 624.995, 
91-1 (Elizondo) X: 626.080, 
91-1 (Elizondo) X: 630.000, 
91-1 (Elizondo) X: 624.250, 
91-1 (Elizondo) X: 624.190, 




















Z: 615. Ap. 
Figura 15. Túmulo de Arotzeneko­borda (Soalar­Autza). 
44 CAUN 13, 2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (16): ARALARIPARRALDE 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 TRIKUTSETA Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 1964 89-III (Ordizia). X: 579.210, Y: 4.765.535, Z: 745. 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (17): ARALAR ERDIALDE 















OTSOTESARE 1 eklalde 
OBIONETA1 hego 







OTSOTESARE 2 mendebal 
LERRITZ 
ATAKAXAR 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Rorencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Rorencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Rorencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELOSEGUI - Carlos MENAYA - José ZUFIAURRE 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES 














114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.900.Y: 4.757.340, Z: 985. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 580.030.Y: 4.757.365, Z: 1.115. 
114-1 (Lakuntza) X: 579.680,Y: 4.760.060, Z: 1.215. 
114-1 (Lakuntza) X: 579.720.Y: 4.760.110, Z: 1.215. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 580.120.Y: 4.760.190, Z: 1.195. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 580.085.Y: 4.759.880, Z: 1.220. 
114-1 (Lakuntza) X: 579.030.Y: 4.760.130, Z: 1.245. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 580.470.Y: 4.760.030, Z: 1.195. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 583.400.Y: 4.759.950, Z: 1.135. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.330.Y: 4.757.400, Z: 1.015. A 
Destruido y desaparecido. Nadie lo ha visto que se sepa. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.290.Y: 4.758.960, Z: 1.225. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 582.450, Y: 4.759.700, Z: 1.165. A 





















Francisco ETXEBERRIA - Rafael ZUBIRIA 
Francisco ETXEBERRIA - Rafael ZUBIRIA 
Francisco ETXEBERRIA - Rafael ZUBIRIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - José Mari GANBOA 
Luis MILLÁN - Miguel A R T O U 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 











114-11 (Uharte-Arakil) X: 579.170.Y: 4.758.370, Z: 1.195. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 580.960.Y: 4.760.160, Z: 1.205. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 582.560.Y: 4.760.400, Z: 1.155. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 582.960.Y: 4.759.810, Z: 1.045. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.940.Y: 4.758.960, Z: 1.205. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 582.750.Y: 4.760.690,11.130. A 
114-1 (Lakuntza) X: 579.800.Y: 4.760.670, Z: 1.245. A 
114-1 (Lakuntza) X: 579.800.Y: 4.760.680, Z: 1.245. A 
114-1 (Lakuntza) X: 579.700.Y: 4.760.670, Z: 1.275. A 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.360, Y: 4.758.940, Z: 1.220. A 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARAKIL Luis MILLÁN SAN EMETERIO 19-07-1987 114-11 (Uharte-Arakil) X: 581.030, Y: 4.759.670, Z: 1.195. A 
Figura 17. Dolmen de Trikuharri (Aralar Erdialde). 
46 CAUN 13, 2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (18): ARALAR MENDEBALDE 







Txomin GOÑI - Ángel BARCENILLA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 




114-1 (Lakuntza). X: 575.850, Y: 4.758.440, Y: 955. Ap. 
114-1 (Lakuntza). X: 577.250, Y: 4.755.830, Y: 780. 
114-1 (Lakuntza). X: 578.220, Y: 4.756.600, Y: 955. Ap. 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (19): ARALAR HEGOALDE 






DEBATA 1ARRUAZU (dinamita)| 






ELURMENTA 2 ekialde 





Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
(cima)|Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA-Carlos MEN AYA 



















114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 




















































Z: 1.035. Ap. 
Z: 1.055. Ap. 
Z: 1.095. Ap. 
Figura 19. Dolmen de Artzabal (Aralar Hegoalde). 
48 CAUN 13,2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (20): ARALAR EKIALDE 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. Т. M. (G.P.S.) 
PANPLONAGANE 













Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Telesforo de ARANZADI - Florencio de ANSOLEAGA 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA - Xebe PEÑA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 















114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.020, Y: 4.755.600, Z: 865. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 585.620, Y: 4.755.135, Z: 910. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.300, Y: 4.756.480, Z: 955. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 585.500, Y: 4.756.920, Z: 1.060. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.910, Y: 4.754.970, Z: 800. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.480, Y: 4.756.900, Z: 980. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.210, Y: 4.756.900, Z: 995. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 586.460, Y: 4.756.550, Z: 965. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.430, Y: 4.756.580, Z: 960. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.490, Y: 4.756.730, Z: 975. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.040, Y: 4.756.730, Z: 985. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 586.310, Y: 4.756.930, Z: 1.070. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.750, Y: 4.756.430, Z: 960. Ap. 
J14-II (Uharte-Arakil) X: 588.630, Y: 4.755.570, Z: 915. Ap. 

















Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 









114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.500, Y: 4.756.200, Z: 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.520, Y: 4.756.200, Z: 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.670, Y: 4.756.220, Z: 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.720, Y: 4.756.210, Z: 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.440, Y: 4.756.130, Z: 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.500, Y: 4.756.100, Ъ 945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.700, Y: 4.756.050,1945. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.850, Y: 4.755.720, Z: 995. Ap. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. Т. M. (G.P.S.) 
01 ERROLDAN HARRIA Juan ITURRALDE y SUIT 16-11-1895 114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.600, Y: 4.756.080, Z: 945. Ap. 





Juan ITURRALDE y SUIT 
Juan ITURRALDE y SUIT 
11-1894 
11-1894 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.400, Y: 4.756.000, Z: 990. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 585.380, Y: 4.756.000, Z: 990. Ap. 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (21): VALLE DE LARRAUN 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA 
01 TXURITXOBERRI Juan ITURRALDE y SUIT 11-1894 
02 LARRAZPIL Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 17-04-1950 
03 AZOLAPE Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 23-05-1951 
04 MILALDAPA Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 23-05-1951 
05 PIKABOTZ Jesús ELÓSEGUI - José GOLDARACEÑA 28-06-1953 
06 PAGAMENDI Jesús ELÓSEGUI - José GOLDARACENA 28-06-1953 
07 ARRANAZPIETA Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 29-06-1953 
08 LARDAMINGO Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 28-09-1955 
09 AKELAR Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 1955 
10 LAPAZTEGI Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 1965 
11 POZTAN Tomás LÓPEZ SELLES 15-08-1967 
12 ALDABE (Destruido) Luis MILLÁN SAN EMETERIO 25-07-1984 
13 LAMEAR Luis MILLÁN - Arantxa LIZARRALDE 01-11-1984 
14 PIAN Txomin GOÑI GÓZALO 19-03-1986 
15 AKITTARRO Luis MILLÁN SAN EMETERIO 07-06-1987 
COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 588.140, Y: 4.757.900, Z: 825. Ap. 
115-1 (Irurtzun). X: 593.940, Y: 4.755.600, Z: 1.040. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 591.300, Y: 4.756.630, Z: 745. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 591.660, Y: 4.757.030, Z: 710. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 591.800, Y: 4.756.930, Z: 715. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 591.810, Y: 4.756.395, Z: 745. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 587.570, Y: 4.757.890, Z: 795. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 593.020, Y: 4.757.540, Z: 925. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 590.260, Y: 4.760.220, Z: 635. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 586.770, Y: 4.760.370, Z: 735. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 586.200, Y: 4.760.060, Z: 805. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 586.900, Y: 4.760.090, Z: 768. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 593.100, Y: 4.754.880, Z: 965. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 592.950, Y: 4.754.480, Z: 905. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 589.910, Y: 4.759.470, Z: 705. Ap. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 PIAN B. BARRERO - L. MILLÁN - M. TAMAYO - D. VELAZ 12-02-2000 114-11 (Uharte-Arakil) X: 592.830, Y: 4.754.505, Z: 900. 





Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN - Arantxa LIZARRALDE 
24-11-1984 
25-11-1984 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 591.780, Y: 4.754.340, Z: 905. Ap. 
114-11 (Uharte-Arakil) X: 592.660, Y: 4.757.200, Z: 930. Ap. 
F i g u r a 2 1 . M e n h i r d e M o t x o r r o ( B a i g u r a - S a l a z a r ) . 
50 CAUN 13,2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (22): VALLE DE ULTZAMA 












Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Ifiaki GAZTELUIRAUNDEGI 






115-1 (Irurtzun). X: 604.660, Y: 4.759.040, Z: 740. Ap. 
115-11 (Olagüe). X: 609.260, Y: 4.760.180, Z: 825. Ap 
115-1 (Irurtzun). X: 601.660, Y: 4.760.5250, Z 775. 
115-1 (Irurtzun). X: 603.400, Y: 4.759.120, Z: 775. Ap. 
115-1 (Irurtzun). X: 601.365, Y: 4.760.215, Z: 730. 











Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 






115-1 (Irurtzun). X: 604.160, Y: 4.759.220, Z: 750. Ap. 
115-1 (Irurtzun). X: 604.730, Y: 4.759.030, Z: 735. Ap. 
115-11 (Olagüe). X: 609.100, Y: 4.759.800, Z: 815. Ap 
115-11 (Olagüe). X: 609.100, Y: 4.759.780, Z: 815. Ap 
115-11 (Olagüe). X: 609.110, Y: 4.759.770, Z: 815. Ap. 
Figura 22. Dolmen de Arkatxiki (Valle de Ultzama). 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (23): JUSLAPENA 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
ANGAITZA (Mari Bizker) 
AUZALOR 
Pablo URRA 
Javier PULDAIN HUARTE 
1932 
10-11-2002 
115-1 (Irurtzun) X: 603.395, Y: 4.753.715, Z: 865. 
115-111 (Gulina) X: 602.035, Y: 4.752.490, Z: 830. 





Goyo MERCADER - Manolo TAMAYO 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 
16-11-2002 
16-11-2002 
115-111 (Gulina) X: 602.180, Y: 4.752.180, Z: 880. 
115-1 (Irurtzun) X: 603.420, Y: 4.753.800, Z: 865. 
Figura 23. Dolmen de Angaitza (Juslapeña). 
52 CAUN 13, 2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (24): ANUE - ESTERIBAR 













BURDINDOGI 2 mendebal 
AGIÑETA 1 mendebal 
AGIÑETA 2 erdi 
AGIÑETA 3 ekialde 
ALIXETO 
GEREZIAIN 
F. SARASATE - Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 










115-11 (Olagüe) X: 616.960, Y: 4.759.420, Z: 985. Ap. 
115-11 (Olagüe) X: 617.930, Y: 4.757.250, Z: 1.015.Ap 
115-11 (Olagüe) X: 618.040, Y: 4.761.855, Z: 1.235. 
90-IV (Alkotz) X: 618.010, Y: 4.762.090, Z: 1.240. 
90-IV (Alkotz) X: 615.335, Y: 4.762.020, Z: 920. 
90-IV (Alkotz) X: 615.360, Y: 4.762.010, Z: 920. 
90-IV (Alkotz) X: 615.410, Y: 4.762.030, Z: 930. 
115-IV (Ansoaín) X: 615.870, Y: 4.749.850, Z: 905. Ap 
90-IV (Alkotz) X: 616.300, Y: 4.762.660, Z: 1.030. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 AGINETA B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L MILLÁN 24-04-1999 90-IV (Alkotz) X: 615.400, Y: 4.762.000, Z: 915. 





B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - L. MILLÁN - 1 . TXINTXURRETA 
24-04-1999 
24-04-2004 
115-IV (Ansoaín) X: 615.850, Y: 4.749.850, Z: 905. 
90-IV (Alkotz) X: 615.900, Y: 4.762.750, Z: 1.065. Ap. 
№ (08): FONDOS DE CABANA LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T M. (G.P.S.) 
01 KARETE1 Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-08-1975 115-11 (Olagüe) X: 612.500, Y: 4.759.400, Z: 675. Ap. 
02 KARETE2 Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-08-1975 
03 KARETE3 Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-08-1975 
04 KARETE4 Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-08-1975 
05 KARETE5 Francisco ONDARRA ERDOZIA 11-08-1975 
06 KARETE6 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
07 KARETE7 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
08 «ARETE 8 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
09 KARETE9 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
10 KARETE10 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
11 «ARETE 11 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
12 KARETE12 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
13 KARETE13 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
14 KARETE14 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
15 KARETE 15 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
16 KARETE16 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
17 KARETE17 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
18 KARETE18 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
19 KARETE19 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
20 KARETE 20 Goyo MERCADER - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 17-04-1999 
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ARBAIETA 2 ekialde 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Yosu TELUBIDE 
BARRERO - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLAN - TXINTXU. 







116-1 (Erro) X: 625.930, Y: 4.758.150, Z: 855. 
116-1 (Erro) X: 627.350, Y: 4.759.910, Z: 1.080. 
116-1 (Erro) X: 623.520, Y: 4.759.380, Z: 945. 
116-1 (Erro) X: 623.100, Y: 4.760.450, Z 1.075. Ap. 
116-1 (Erro) X: 622.750, Y: 4.760.380, Z 1.000. Ap. 
116-1 (Erro) X: 622.760, Y: 4.760.380, Z: 1.005. Ap. 






ADIKO SOROAIPAR 2 
ADIKO SOROA IPAR 3 
ADIKOSOROAHEGO 
P. ARRESE - A. LIZARRALDE - L MILLAN - F. ONDARRA 
P. ARRESE - A. LIZARRALDE - L. MILLAN - F. ONDARRA 
Luis M I L U N - Goyo MERCADER 





91-111 (Olaberri) X: 626.950, Y: 4.764.920, Z: 1.165. 
91-111 (CHaberri) X: 626.948, Y: 4.764.911, Z 1.165. 
91-111 (Olaberri) X: 626.944, Y: 4.764.910, Z: 1.165. 
91-111 (Olaberri) X: 626.955, Y: 4.764.780, Z: 1.185. 















ADIKO SOROA 1 
ADIKO SOROA 2 
ADIKO SOROA 3 
ADIKO SOROA 4 
ADIKO SOROA 5 
ADIKO SOROA 6 
ADIKO SOROA 7 
ADIKO SOROA 8 
ADIKO SOROA 9 
ADIKO SOROA 10 
ADIKO SOROA 11 
ADIKO SOROA 12 
GOROSTI BIZKAR 
AGATUNGO LEPOA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
José Miguel URRAÑAGA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
José Miguel URRAÑAGA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
José Miguel URRAÑAGA 
José Miguel URRAÑAGA 
Goyo MERCADER - Luis MILLAN - Manolo TAMAYO 
Goyo MERCADER - Luis M I L U N - Manolo TAMAYO 
José Miguel URRAÑAGA 















91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 
91-111 (Olaberri) X: 











































№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ADIKO SOROA Pedro ARRESE - Luis MILLAN - Francisco ONDARRA 20-08-1983 91-111 (Olaberri) X: 626.945, Y: 4.764.780, Z 1.185. 
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№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARZIL01 ¡par Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 633.220, Y: 4.762.060, Z: 925. 
02 BARATZEKO ERREKA Silvestre IRIGOYEN 1924 116-11 (Garralda) X: 635.065, Y: 4.759.220, Z: 865. 
03 URDANTXARRETA (Arrasado) Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 632.550, Y: 4.762.300, Z: 955. Ap. 
04 DONDORO Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 631.710, Y: 4.760.755, Z: 900. 
05 ARRIURDIN (Arrasado) Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 632.070, Y: 4.759.580, Z: 945. Ap. 
06 URRITZMUNO (Desaparecido) Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 634.150, Y: 4.759.550, Z: 875. Ap. 
07 ERLEBIZKARRA (Desaparecido) Silvestre IRIGOYEN 1924 116-1 (Erro) X: 633.350, Y: 4.759.900, Z: 875. Ap. 
08 OTEGI Telesforo de ARANZADI - José Miguel de BARANDIARAN 28-07-1925 116-11 (Garralda) X: 634.550, Y: 4.759.730, Z: 865. 
09 ARZIL02hego BARRERO - MILLÁN - TAMAYO - TXINTXU. - VELAZ 08-04-2000 116-1 (Erro) X: 633.220, Y: 4.762.050, Z: 925. 
10 IZOZTA (Arrasado) Goyo MERCADER - Luis MILLÁN - David VELAZ 19-02-2000 116-1 (Erro) X: 632.120, Y: 4.759.800, Z: 950. 
Figura 24. Dolmen arrasado de Arriurdin (Auritz­Erro). 
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Telesforo de ARANZADI - J. M. de BARANDIARAN 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Miguel Javier URMENETA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Goyo MERCADER 













91-111 (Olaberri) X: 632.915, Y: 4.763.250, Z: 1.150. 
91-111 (Olaberri) X: 631.430, Y: 4.762.570, Z: 1.065. Ap 
91-111 (Olaberri) X: 633.690, Y: 4.765.035, ï. 1.160. 
91-111 (Olaberri) X: 629.320, Y: 4.766.155, Z: 1.005. 
91-111 (Olabeni) X: 629.260, Y: 4.766.170, Z: 1.000. 
91-111 (Olaberri) X: 629.770, Y: 4.763.020, Z: 840. 
91-111 (Olaberri) X: 630.090, Y: 4.762.380, Z: 905. 
91-111 (Olaberri) X: 633.850, Y: 4.765.535, Z: 1.190. 
91-111 (Olaberri) X: 629.835, Y: 4.762.920, Z: 830. 
91-111 (Olaberri) X: 630.720, Y: 4.764.670, Z: 1.010. 
91-111 (Olabeni) X: 629570, Y: 4.765.500, Z: 925. 
91-111 (Olaberri) X: 629.540, Y: 4.764.630, Z: 885. 























José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
PedroARRESE - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
PedroARRESE - Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 












91-111 (Olaberri) X: 630.300, Y: 4.765.725, Z: 1.085. Ap 
91-111 (Olaberri) X: 630.010, Y: 4.765.330, Z: 1.125. Ap 
91-111 (Olaberri) X: 630.010, Y: 4.765.350, Z: 1.125. Ap 
91-111 (Olaberri) X: 631.135, Y: 4.764.485, Z: 1.065. 
91-111 (Olaberri) X: 632.450, Y: 4.764.215, Z: 1.200. 
91-111 (Olaberri) X: 633.260, Y: 4.764.480, Z: 1.115. 
91-111 (Olaberri) X: 633.260, Y: 4.764.470, Z: 1.115. 
91-111 (Olaberri) X: 629.200, Y: 4.766.175, Z: 1.000. 
91-111 (Olaberri) X: 629.215, Y: 4.766.170, Z: 1.000. 
91-111 (Olaberri) X: 633.290, Y: 4.764.470, Z: 1.115. 
91-111 (Olaberri) X: 633.500, Y: 4.764.630, Z: 1.130. 





















































José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN - Francisco ONDARRA 
Pedro ARRESE-Luis MILLÁN 
Pedro ARRESE - Luis MILLÁN 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 



































































































































№ (05): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 SOROGAIN Luis MILLÁN - Goyo MERCADER 12-09-1998 91-111 (Olabeni) X: 629.275, Y: 4.765.510, Z: 925. 
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№ (08): FONDOS DE CABANA LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ZUBIMEARREKO ERREKA1 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 91-111 (Olaberri) X: 629.645, Y: 4.764.780, Z: 920 
02 ZUBIMEARREKO ERREKA 2 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
03 ZUBIMEARREKO ERREKA 3 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
04 ZUBIMEARREKO ERREKA 4 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
05 ZUBIMEARREKO ERREKA 5 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 91-111 (Olaberri) X: 629.575, Y: 4.764.765, Z: 905 
06 ZUBIMEARREKO ERREKA 6 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
07 ZUBIMEARREKO ERREKA 7 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
08 ZUBIMEARREKO ERREKA 8 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
09 ZUBIMEARREKO ERREKA 9 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
10 ZUBIMEARREKO ERREKA 10 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
11 ZUBIMEARREKO ERREKA 11 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
12 ZUBIMEARREKO ERREKA 12 BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU 17-09-2005 
Figura 25. Dolmen de Lindus 1 y cromlech de Xantxoten­harria y Soldadu­harria (Sorogain­Ibañeta). 
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José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
22-03-1948 
27-06-1984 
91 -IV (Orreaga) X: 634.900, Y: 4.768.030, Z: 1.155. Ap, 
91-IV (Orreaga) X: 634.600, Y: 4.766.730, Z: 1230. Ap. 






MEHATZE 2 mendebal 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 




91-IV (Orreaga) X: 634.520, Y: 4.766.530, Z: 1.200. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 635.070, Y: 4.771.080, Z: 1.185. Ap 
91-IV (Orreaga) X: 635.060, Y: 4.771.080, Z: 1.185. Ap 







Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 




91-IV (Orreaga) X: 634.900, Y: 4.769.070, Z 
91-IV (Orreaga) X: 634.895, Y: 4.769.061, Z 












91-IV (Orreaga) X: 634.550, Y: 4.766.600, Z 








TURAORKO BIZKARRA 2 
TURAORKO BIZKARRA 3 









91-IV (Orreaga) X: 634.950, Y: 4.769.800, Z 
91-IV (Orreaga) X: 634.949, Y: 4.769.798, Z 
91-IV (Orreaga) X: 634.945, Y: 4.769.794, Z 





04 TURAORKO LEPOA Jacques BLOT 09-1971 91-IV (Orreaga) X: 634.940, Y: 4.769.890, Z 1.150.Ap 

















91-IV (Orreaga) X: 635.120, Y: 4.771.230, Z 
91-IV (Orreaga) X: 635.137, Y: 4.771.205, Z 
91-IV (Orreaga) X: 635.115, Y: 4.771.199, Z 
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AZPEGI 3 ipar 
IBIAGA 
AZPEG11 mendebal 
AZPEGI 2 ekialde 
SOROLUXE 
AZPEGI 4 hego 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 








91-IV (Orreaga) X: 645.730, Y: 4.768.120, Z: 985. 
91-IV (Orreaga) X: 645.020, Y: 4.766.570, Z: 1.055. 
91-bis-lll (Mendi-Zar) X: 648.460,4.763.700, Z: 985. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 645.615, Y: 4.766.400, Z: 1.005. 
91-IV (Orreaga) X: 644.650, Y: 4.766.355, Z: 1.000. 
91-IV (Orreaga) X: 643.660, Y: 4.766.660, Z: 1.215. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 645.025, Y: 4.766.530, Z: 1.055. 









Claude CHAUCHAT - P. BOUCHER 
Claude CHAUCHAT - P. BOUCHER 
Jacques BLOT 
Jacques BLOT 
91-IV (Orreaga) X: 642.830, Y: 4.767.220, Z: 1.245. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 642.820, Y: 4.767.220, Z: 1.245. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 639.310, Y: 4.765.230, Z: 1.395. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 644.820, Y: 4.766.800, Z: 1.055. Ap. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01-A SOROLUXE1 Jacques BLOT 9 -IV (Orreaga X: 643.673, Y: 4.766.705, Z: 1.215. Ap. 
01-B SOROLUXE2 Jacques BLOT 9 -IV (Orreaga X: 643.673, Y: 4.766.700, Z: 1.215. Ap. 
01-C SOROLUXE3 Jacques BLOT 9 -IV (Orreaga X: 643.660, Y: 4.766.680, Z: 1.215. Ap. 
01-D SOROLUXE4 Jacques BLOT 9 -IV (Orreaga X: 643.655, Y: 4.766.665, Z: 1.215. Ap. 
01-E SOROLUXE5 Jesús ALTUNA ETXABE 1973 91 -IV (Orreaga X: 643.675, Y: 4.766.645, Z: 1.215. Ap. 
01-F SOROLUXE 6 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 643.670, Y: 4.766.642, Z: 1.215. Ap. 
01-G SOROLUXE7 Jesus ALTUNA ETXABE 1973 9' -IV (Orreaga X: 643.660, Y: 4.766.610, Z: 1.215. Ap. 
01-H SOROLUXE8 Jesus ALTUNA ETXABE 1973 9" -IV (Orreaga X: 643.660, Y: 4.766.600, Z: 1.215. Ap. 
02-A MINAKO LEPOA1 Jacques BLOT 9" -IV (Orreaga X: 644.120, Y: 4.766.630, Z: 1.135. Ap. 
02-B MINAKO LEPOA 2 Jacques BLOT 9 1 -IV (Orreaga X: 644.110, Y: 4.766.624, Z: 1.135. Ap. 
02-C MINAKO LEPOA 3 Jacques BLOT 9- -IV (Orreaga X: 644.115, Y: 4.766.619, Z: 1.135. Ap. 
03-A AZPEGIKO LEPOA 1 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga X: 644.850, Y: 4.766.780, Z: 1.055. 
03-B AZPEGIKO LEPOA 2 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 9 -IV (Orreaga X: 644.854, Y: 4.766.774, Z: 1.055. 
03-C AZPEGIKO LEPOA 3 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga X: 644.848, Y: 4.766.774, Z: 1.055. 
03-D AZPEGIKO LEPOA 4 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga X: 644.855, Y: 4.766.780, Z: 1.055. 
03-E AZPEGIKO LEPOA 5 Luis MILLÁN - Juan José OCHOA de ZABALEGUI 91 -IV (Orreaga X: 644.852, Y: 4.766.769, Z: 1.055. 
03-F AZPEGIKO LEPOA 6 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 9 -IV (Orreaga X: 644.849, Y: 4.766.770, Z: 1.055. 
03-G AZPEGIKO LEPOA 7 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 9 -IV (Orreaga X: 644.850, Y: 4.766.767, Z: 1.055. 
03-H AZPEGIKO LEPOA 8 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga X: 644.845, Y: 4.766.762, Z: 1.055. 
03-I AZPEGIKO LEPOA 9 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.842, Y: 4.766.742, Z: 1.055. 
03-J AZPEGIKO LEPOA 10 Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga X: 644.820, Y: 4.766.777, Z: 1.055. 
03-K AZPEGIKO LEPOA 11 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.872, Y: 4.766.740, Z: 1.055. 
03-L AZPEGIKO LEPOA 12 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.892, Y: 4.766.742, Z: 1.060. 
03-M AZPEGIKO LEPOA 13 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.896, Y: 4.766.737, Z: 1.060. 
04 AZPEGI MENDEBAL Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.755, Y: 4.766.770, Z: 1.055. 
05-A AZPEGI IPAR 1 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.900, Y: 4.766.900, Z: 1.045. 
05-B AZPEGI IPAR 2 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 644.894, Y: 4.766.897, Z: 1.045. 
06-A ARRATAKA1 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 645.300, Y: 4.767.400, Z: 995. Ap. 
06-B ARRATAKA 2 Tomás LÓPEZ SELLES 21-05-1961 91 -IV (Orreaga X: 645.300, Y: 4.767.393, Z: 995. Ap. 
06-C ARRATAKA 3 Tomás LÓPEZ SELLES 21-05-1961 91 -IV (Orreaga X: 645.300, Y: 4.767.386, Z: 995. Ap. 
06-D ARRATAKA 4 Jacques BLOT 91 •IV (Orreaga X: 645.300, Y: 4.767.400, Z: 995. Ap. 
06-E ARRATAKA 5 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga^ X: 645.300, Y: 4.767.388, Z: 995. Ap. 
06-F ARRATAKA 6 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.300, Y: 4.767.375, Z: 995. Ap. 
06-G ARRATAKA 7 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.300, Y: 4.767.373, Z: 995. Ap. 
06-H ARRATAKA 8 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.300, Y: 4.767.355, Z: 995. Ap. 
06-I ARRATAKA 9 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.300, Y: 4.767.354, Z: 995. Ap. 
07-A AXPAGETA1 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.605, Y: 4.767.590, Z: 985. 
07-B AXPAGETA 2 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.587, Y: 4.767.567, Z: 985. 
07-C AXPAGETA 3 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.572, Y: 4.767.565, Z. 985. 
07-D AXPAGETA 4 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.583, Y: 4.767.560, Z: 985. 
07-E AXPAGETA 5 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.578, Y: 4.767.557, Z: 985. 
07-F AXPAGETA 6 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.571, Y: 4.767.546, Z: 985. 
07-G AXPAGETA 7 Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga X: 645.585, Y: 4.767.540, Z: 985. 
08-A IDOPILKOSOROA1 ipar Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 22-10-1956 91 -IV (Orreaga; X: 645.555, Y: 4.768.110, Z: 980. 
08-B IDOPILKOSOROA2hego Jacques BLOT 91 -IV (Orreaga; X: 645.545, Y: 4.768.110, Z: 980. 
09 IDOPILKO LEPOA Jacques BLOT 04-1971 91 -IV (Orreaga; X: 645.765, Y: 4.768.050, Z: 985. 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALITICOS (HILHARRIAK) (29): U R K U L U - I R A T I 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
10 IDOPILKO BIZKARRA Jacques BLOT 04-1971 91-IV (Orreaga) X: 645.730, Y: 4.768.200, Z: 990. 
11 ARRATAKAKOITURRI Luis MILLÁN SAN EMETERIO 30-09-1989 91-IV (Orreaga) X: 645.320, Y: 4.767.270, Z: 990. Ap. 
12 OTSOARRISKO ZELAIA Yosu CABODEVILLA LUSARRETA 07-1990 91-IV (Orreaga) X: 644.030, Y: 4.766.890, Z: 1.235. Ap. 





Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
03-08-1991 
12-10-1991 
91-IV (Orreaga) X: 646.210, Y: 4.766.425, Z: 1.035. 
91-IV (Orreaga) X: 644.880, Y: 4.766.750, Z: 1.055. 







ARRATAKA1 (A) ¡par 
ARRATAKA 2 (B) erdi 
ARRATAKA 3 (C) hego 
ARTXUA1 ¡par 
ARTXUA2erdi 




Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 




91-IV (Orreaga) X: 645.315, Y: 4.767.371, Z: 995. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 645.330, Y: 4.767.367, Z: 995. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 645.345, Y: 4.767.330, Z: 995. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 647.110, Y: 4.765.165, Z: 1.080. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 647.165, Y: 4.765.030, Z: 1.090. Ap. 
91-IV (Orreaga) X: 647.205, Y: 4.764.960, Z: 1.098. Ap. 
Figura 27. Dolmen de Oganbide (Urkulu­Irati). 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (30): SIERRA DE ABODI 























José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 












117-1 (Irati) X: 654.880, Y: 4.757.960, Z 
117-1 (Irati) X: 653.350, Y: 4.758.205, Z 
117-1 (Irati) X: 652.425, Y: 4.758.350, Z 
117-1 (Irati) X: 659.200, Y: 4.757.730, Z 
117-1 (Irati) X: 655.885, Y: 4.757.895, Z 
117-1 (Irati) X: 654.750, Y: 4.756.700, Z 
117-1 (Irati) X: 653.990, Y: 4.758.180, Z 
117-1 (Irati) X: 655.180, Y: 4.756.920, Z 
117-1 (Irati) X: 648.220, Y: 4.758.610, Z 
116-11 (Garralda) X: 645.820, Y: 4.759.15 










0,Z: 1.225. Ap. 
1.295. Ap. 







Tomás LÓPEZ SELLES 
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO 




116-11 (Garralda) X: 645.450, Y: 4.758.470, Z: 1.165. Ap. 
117-1 (Irati) X: 650.750, Y: 4.757.660, Z: 1.365. 
117-1 (Irati) X: 658.820, Y: 4.757.480, Z: 1.530. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 GAZTANBIDE Luis MILLÁN SAN EMETERIO 25-06-1984 117-1 (Irati) X: 659.210, Y: 4.757.750, Z: 1.475. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARRIZÁBALA José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 19-07-1923 117-1 (Irati) X: 654.790, Y: 4.757.855, Z: 1.435. 
Figura 28. Dolmen de Idorrokia 2 (Burdinzulu­Sierra de Abodi). 
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(31 ): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (31): LARRAU - OTSOGORRIGAÑA 







117-11 (Orni) X: 665.260, Y: 4.758.925, Z: 1.590. Ap. 
117-11 (Orni) X: 668.630, Y: 4.757.840, Z: 1.795. Ap. 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGAÜTICOS (HILHARRIAK) (32): VALLE DE BELAGOA 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LUBRAKIETA Jesús ELOSEGUIIRAZUSTA 25-07-1943 118-111 (Zuriza) X: 676.115, Y: 4.749.180, Z: 975. 
02 ARRAKO Jesús ELOSEGUI IRAZUSTA 28-09-1952 117-11 (Orhi) X: 674.690, Y: 4.755.585, Z: 955. 
03 SAKULO Jesús ELOSEGUI IRAZUSTA 2849-1952 117-IV (Isaba) X: 673.360, Y: 4.753.485, Z: 915. 
04 ROIZU1 bera Tomás LÓPEZ SELLES 05-09-1956 117-11 (Orhi) X: 670.500, Y: 4.756.070, Z: 1.050. 
05 ROBU 2 goiti José María ESPARZA GALÉ 1985 117-11 (Orhi) X: 670.650, Y: 4.756.360, Z: 1.070. 
06 ASOLAZE Jesús ELOSEGUI 1985 117-IV (Isaba) X: 672.930, Y: 4.752.150, Z: 915. 
07 IBÓN DE EZKAURRE1 ekialde Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 01-07-1999 118-111 (Zuriza) X: 676.000, Y: 4.746.420, Z: 1.685. 
08 IBÓN DE EZKAURRE 2 mendebal Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 05-10-1999 118-111 (Zuriza) X: 675.640, Y: 4.746.510, Z: 1.690. 
09 EZPAINPEA (desmantelado) Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 19-06-2002 117-IV (Isaba) X: 675.100, Y: 4.746.400, Z: 1.685. Ap. 
10 ADAZIDOIA Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 1648-2005 117-IV (Isaba) X: 671.800, Y: 4.753.345, Z: 1.325. 






EZPAINPEA (Ezkaurre) con txabola 
ADAZIDOIA 
INZAGA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 





118-111 (Zuriza) X: 677.410, Y: 4.748.430, Z: 1.325. 
117-IV (Isaba) X: 675.100, Y: 4.746.800, Z: 1.685. Ap. 
117-IV (Isaba) X: 671.865, Y: 4.753.615, Z: 1.320. 
117-IV (Isaba) X: 670.500, Y: 4.753.480, Z: 1.175. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ESKILZARRA Iñigo TXINTXURRETA DÍAZ 01-10-2003 118-1 (Belagoa) X: 676.540, Y: 4.757.140, Z: 1.435. 
CAUN 13,2005 
Figura 30. Dolmen de Arrako (Ronkal). 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (33): SEINGAITZU 








Jesús ELÓSEGUI - J. M" BUSCA ISUSI - C. MENAYA 




113-IV (Olazti). X: 562.450, Y: 4.749.800,2 1.053. Ap 
113-IV (Otazí). X: 563.570, Y: 4.749.470, Z: 975. Ap. 
113-IV (Otaztj). X: 565.680, Y: 4.749.430, Z: 770. Ap. 
Figura 31. Dolmen de Ibirigain (Seingaitzu). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTTCOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALITICOS (HILHARRIAK) (34): BALENKALEKU-TXARADIGORRI 
(01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
MINTEGITXUTA 
OLAN01 ekialde (Zelatamuño) 
O LAÑO 2 mendebal (Zelatamuño) 
PORTUZARGAÑA1 ekialde 
PORTUZARGAÑA 2 mendebal 
BEOTEGIKO MURKOA 
BALANKALEKU1 hego 















José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Santiago MAIZA OCARIZ-Juan P . MIRAL DURAN 
Santiago MAIZA OCARIZ-Juan P. MIRAL DURAN 























114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
113-11 (Zegama) X: 
113-11 (Zegama) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 
114-1 (Lakuntza) X: 



































































№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
IGARTZA 2 ekialde 
MAIZEGUR 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
03-1917 
17-05-1992 
114-1 (Lakuntza) X: 567.925, Y: 4.754.210, Z: 855. 
114-1 (Lakuntza) X: 574.850, Y: 4.753.890, Z: 765. Ap. 
fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (35): SIERRA DE LOKITZ 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ULIBARRI (2) Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 29-03-1986 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
MOJÓN LARGO (Raso de Iturzabal) 
RASO DE BILORIA 
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO 
Centro de Estudios de Tierra Estella 
09-03-1986 
12-10-1997 
139-IV (S.C.Campezo) X: 556.610, Y: 4.731.980, Z: 1.080. 
139-IV (S.C.Campezo) X: 566.770, Y: 4.730.455, Z: 995. 




PISTA VILORIA (¿50?) 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 
16-08-2003 
16-08-2003 
139-IV (S.C.Campezo) X: 565.935, Y: 4.729.880, Z: 980. 
139-IV (S.C.Campezo) X: 565.600, Y: 4.729.965, Z: 990. 
Figura 33. Menhir del Raso de Iturzabal o Mojón Largo (Lokitz). 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (36): SIERRA DE URBASA 






Puerto Viejo de BAQUEDANO 1 ipar 
ETXARRIKO PORTUGAÑE1 mendebal 
SANTA MARINA 
ALETA 
ETXARRIKO PORTUGAÑE 2 ekialde 
Puerto Viejo de BAQUEDANO 2 hego 
LUBIERR11 ekialde (Obas) 




SOROSGAIN (Olazüko Pottua) 
ARANTZADIA (Artzeiturrieta) 
BEKOSARE 
ARANTZADUIA 2 ekialde 
GAASTA 
PORTILLO de las MAJADAS de EULATE 
ASEKI 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Jesús ALTUNA - Juan María APELLANIZ 
Fermín de LEIZAOLA CALVO 
Miguel EZKURDIA MANRIQUE 
José ZUFIAURRE GOYA 
Balbino GARCÍA de ALBIZU 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Miguel EZKURDIA - Angelines SAEZ 
Luis MILLÁN - Ricardo BIURRUN 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 























140-1 (Zudaire) X: 570.140, Y: 4.738.950, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 572260, Y: 4.741.645, Z: 910. 
114-111 (Altsasu) X: 572.150, Y: 4.743.380, Z: 910. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.670, Y: 4.742.530, Z: 865. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 572.260, Y: 4.741.025, Z: 910. 
140-1 (Zudaire) X: 571.880, Y: 4.739.490, Z: 975. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 576.400, Y: 4.747.100, Z: 1.055. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 572.600, Y: 4.746.900, Z: 1.035. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 572.925, Y: 4.745.995, Z: 955. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 576.720, Y: 4.747.060, Z: 1.045. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 572.040, Y: 4.738.950, Z: 975. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 574.980, Y: 4.744.970, Z: 1.085. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 574.770, Y: 4.744.960, Z: 1.090. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.330, Y: 4.738.770, Z: 960. 
114-111 (Altsasu) X: 578.950, Y: 4.743.850, Z: 825. Ap. 
113-IV (Olaztl) X: 564.620, Y: 4.743.180, Z: 925. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 567.075, Y: 4.745.805, Z: 885. 
114-111 (Altsasu) X: 574.810, Y: 4.746.100, Z: 1.005. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 575.310, Y: 4.746.365, Z: 1.035. 
140-1 (Zudaire) X: 567.340, Y: 4.738.770, Z: 960. 
114-111 (Altsasu) X: 571.320, Y: 4.746.900, Z: 1.025. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.030, Y: 4.739.365, Z: 945. 
140-1 (Zudaire) X: 572.120, Y: 4.738.665, Z: 995. 
(02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.¡ 
ARRATONDO 
ERGIBIL (Juakosoro) 
Raso URBASA (Majada de los Riberanos) 
OBAS 
REGALBAR 1 ekialde (Larraizar) 
REGALBAR 2 mendebal (Larraizar) 
ARMORKORA1 
ARRITIRRA (Larraitza ipar) 
OLLIDE1 ipar 
OLLIDE 2 hego 
ARRANGARTE (Olderitz) 




SANTA MARINA 1 mendebal 








ALTO RINCÓN de URBASA 1 mendebal 
ALTO RINCÓN de URBASA 2 ekialde 
PEDRO TXIKI ekialde 
TXOPORD11 hego 
BALTSA BARDO ITZA 
KISUBIDE 




Tomás LÓPEZ SELLES 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Ignacio BARANDIARAN MAEZTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
G. MERCADER - L. MILLÁN - Miguel SIERRA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 



































140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X 
114-111 (Altsasu) X 
114-111 (Altsasu) X 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
























































































Z: 835. Ap. 
,Z:840.Ap. 
Z:885. Ap. 
Z: 1.015. Ap. 
Z:925.Ap. 
Z: 925. Ap. 
Z: 925. Ap. 
Z: 915. Ap. 
Z: 1.060. Ap. 
Z:990.Ap. 
Z:905.Ap. 
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(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (36): SIERRA DE URBASA 
(02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
TXINTXALEZE1 ekialde 
ITURMENDIKO PORTUA1 mendebal 
SOILUZE 
ITURMENDIKO PORTUA 2 ekialde 
REGAJO DE ANDASARRI 
ARRATONDO 2 




URDIANGO PORTUA 1 ¡par 





MAJADAS DE ALLO 
PEDRO TXIKI MENDEBAL 
Camino de Arratondo ipar (Urbasa) 
TXINTXALEZE 2 mendebal 
IRULEZE 
Camino de Arratondo hego (Amescoa^)Alfonso 
EZKIZA 2 mendebal 
OTSAPORTILLOKO BIDEGURUTZEA 
UDAU 
LA CALLEJA 1 ekialde (Amescoas) 





Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
MERCADER - MILLÁN - INDARRA - SIERRA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Aranera LIZARRALDE 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
































140-1 (Zudaire) X: 567.735, Y: 4.739.420, Z: 925. 
114-111 (Altsasu) X: 568.020, Y: 4.739.480, Z: 915. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 568.015, Y: 4.739.465, Z: 915. 
114-111 (Altsasu) X: 572.720, Y: 4.747.110, Z: 1.025. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 568.350, Y: 4.739.110, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.850, Y: 4.742.180, Z; 875. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 572.050, Y: 4.746.780, Z: 1.045. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 574.130, Y: 4.741.630, Z: 1.010. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.100, Y: 4.746.250, Z: 915. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.770, Y: 4.746.020, Z: 935. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.700, Y: 4.747.130, Z: 1.025. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.700, Y: 4.747.120, Z: 1.025. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 573.210, Y: 4.746.920, Ti 1.060. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 568.680, Y: 4.745.750, Z: 885. 
114-111 (Altsasu) X: 568.820, Y: 4.747.130, Z: 895. Ap. 
113-IV (Olaztl) X: 566.130, Y: 4.743.500, Z: 945. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 569.520, Y: 4.739.250, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.240, Y: 4.740.610, Z: 915. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.970, Y: 4.740.560, Z: 905. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.700, Y: 4.739.400, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 569.660, Y: 4.739.500, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.820, Y: 4.740.260, Z: 910. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.530, Y: 4.744.220, Z: 915. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 567.725, Y: 4.745.645, Z: 885. 
114-111 (Altsasu) X: 569.910, Y: 4.744.410, Z: 905. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 566.200, Y: 4.739.100, Z: 930. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 566.180, Y: 4.739.110, Z: 930. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 546.850, Y: 4.739.900, Z: 910. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 573.680, Y: 4.737.710, Z: 1.025. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 573.680, Y: 4.737.710, Z: 1.025. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 574.360, Y: 4.737.030, Z: 1.035. Ap. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 BARDOIZA Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 30-06-1984 140-1 (Zudaire) X: 574.550, Y: 4.741.470, Z: 1.000. Ap. 

















ITURMENDI PORTUKO BIDEA 
GANSOIL 
GORTASOR01 ipar 
GORTASORO 2 hego 
PEÑA ALTA 
José Miguel de BARANDIARAN 
Fermín de LEIZAOLA 
Fermin de LEIZAOLA 
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO 
Ignacio BARANDIARAN - J. A. MADINABEITIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Ricardo BIURRUN 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN - Miguel SIERRA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
GOYO - MILLÁN - ONDARRA - SIERRA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Francisco ONDARRA ERDOZIA 
Luis Miguel MARTÍNEZ TORRES 
B. BARRERO - Tere LETAMENDIA GOENAGA 
B. BARRERO - Tere LETAMENDIA GOENAGA 





















140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 

















































Z: 1.105. Ap. 
Z:1.075.Ap. 
Z:1.180.Ap. 
Z: 1.060. Ap. 
Z: 880. Ap. 
Z: 1.190. Ap. 
Z: 1.015. Ap. 
Z: 1.115. Ap. 
Z: 1.025. Ap. 
Z: 905. Ap. 
Z: 820. Ap. 
Z: 975. Ap. 
Z: 895. Ap. 
Z:895.Ap. 
Z: 1.055. Ap. 
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№ (09): CAMPOS TUMULARES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
ARANZADUIA (05) 
ALTO DEL MOJÓN (06) 
LARRAONA (30) 
OSTALAZA1 (15) 
OSTALAZA 2 (03) 
OSTALAZA 3 (11) 
OSTALAZA 4 (06) 
OSTALAZA 5 (¿?) 
OSTALAZA 6 (03) 
RASOS de EZPOLA (12) 
IZALUZA (¿?) 
RASO de AUNTZUSTA (08) 




PEDROTXIKI hego (06) 
TXINTXALEZE (03) 
PEDROTXIKI ¡par (17) 
ZURGAINA (06) 
TXOPORDI mendebal (06) 
TXOPORDI ekialde (06) 
SIASMUNO (03) 
RASO URBASA hego (03) 
CORRALES DE ZUDAIRE (03) 
RASO URBASA IPAR (04) 
MENDIZELAI (08) 
ALTO DE ANDASARRI (03) 
MORTERUTXO (05) 
IZAUZA (fondos de cabana) (10) 
BIDOITZA (04) 
SIASGAIN (04) 
CAMINO DE ARRATOND01 (02) 
CAMINO DE ARRATONDO 2 (03) 
BALSAS del CORRAL de NARCISO (11) 
RASO URBASA mendebal (06) 
TXIMISTA (03) 
IRATZA (16) 
Ignacio B ARANDI ARAN MAESTU 
Femando GALILEA 
Femando GALILEA 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 
Ignacio BARANDIARAN MAESTU 




Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN-Miguel SIERRA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - Miguel SIERRA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - SIERRA 
G. MERCADER - L. MILLÁN - M. SIERRA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
BARR. - MERC. - MILLÁN -ONDARR - TXINTXU - VELAZ 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 






































140-1 (Zudaire) X: 567.400, Y: 4.738.950, Z: 945. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 559.940, Y: 4.739.950, Z: 965. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 560.590, Y: 4.738.920, Z: 1.005. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 560.250-560.400, Y: 4.737.900-4.738.100, Z: 990. 
139-11 (Eulate) X: 560.450 a 560.550, Y: 4.738.375. Z: 975. 
139-11 (Eulate) X: 560.100-560.225, Y: 4.738.500-4.738.600. Z: 975. 
139-11 (Eulate) X: 560.200-560.250, Y: 4.738.800-4.738.900. Z: 995. 
139-11 (Eulate) X: 560.600, Y: 4.738.650. Z: 985. Ap. 
139-11 (Eulate) X: 562.400, Y: 4.740.200. Z: 935. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 566.800, Y: 4.738.670, Z: 955. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.050, Y: 4.745.650, Z: 915. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 572.300, Y: 4.744.775, Z: 905. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.750, Y: 4.740.325, Z: 905. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.170, Y: 4.739.700, Z: 935. Ap. 
113-IV (Olazti) X: 564.00, Y: 4.743.030, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 568.650, Y: 4.738.725, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.350, Y: 4.740.525, Z: 925. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.650, Y: 4.739.250, Z: 935. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.380, Y: 4.740.625, Z: 915. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.500, Y: 4.739.300, Z: 950. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 573.260, Y: 4.747.050, Z: 1.045. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 573.325, Y: 4.747.100, Z: 1.055. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.550, Y: 4.744.650, Z: 915. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.300, Y: 4.740.100, Z: 910. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.650, Y: 4.739.250, Z: 930. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.800, Y: 4.740.500, Z: 905. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 576.950, Y: 4.746.850, Z: 1.045. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 568.650, Y: 4.738.720, Z: 925. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 566.180, Y: 4.746.010, Z: 895. Ap. 
113-IV (Olazti) X: 565.250, Y: 4.743.030, Z: 925. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 567.875, Y: 4.744.900, Z: 895. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.725, Y: 4.744.575, Z: 905. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.480, Y: 4.741.120, Z: 895. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 571.500, Y: 4.741.050, Z: 905. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 567.040, Y: 4.739.170, Z: 935. Ap. 
140-1 (Zudaire) X: 570.610, Y: 4.740.460, Z: 895. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 571.520, Y: 4.744.880, Z: 915. Ap. 
114-111 (Altsasu) X: 575.700, Y: 4.746.250, Z: 1.065. Ap. 
(10): Túmulos de ANILLO LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 

















RASO DE ARMENDI 
UBABA (Balcón de Urbasa) 
ARBOTTON 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Jesús ELÓSEGUIIRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ ELLES 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Tomás LÓPEZ SELLÉS 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Balbino GARCÍA de ARBIZU 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 




















140-1 (Zudaire) X: 
114-111 (Altsasu) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 
140-1 (Zudaire) X: 





















Y: 4.736.510, Z: 
Y: 4.745.650, Z: 
Y: 4.734.200, Z: 
Y: 4.739.150, Z: 
Y: 4.739.250, Z: 
Y: 4.739.950, Z: 
Y: 4.739550, Z: 
Y: 4.736.580, Z 
Y: 4.734540, Z 
Y: 4.739.690,2i 
Y: 4.739.180, Z: 
Y: 4.739.130, Z: 
Y: 4.740.420, Z: 
Y: 4.741.780, Z: 
Y: 4.741.740, Z: 
Y: 4.741.680, Z: 
Y: 4.741.430, Z: 
Y: 4.738.450, Z: 
Y: 4.739.830, Z: 
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SAGUAIN 1 mendebal 
TRINIDAD (La sima de tres b 
AITZTXURI 
ALTO REDONDO 





Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO - Josetxo MURUA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN - David VELAZ CIAURRITZ 
Iñaki GAZTELU - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER 













114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
140-11 (Lezáun) 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 
114-IV(Ollo)X: 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 













4.745.920, Z: 1 
4.746.250, Z: 1 
4.745.920, Z: 1 
4.747.120, Z: 1 
Y: 4.742.580, Z: 
Y: 4.741.400, Z: 
4.746.150, Z: 1 
4.748.560, Z: 1 
Y: 4.742.470, Z: 
4.746.860, Z: 1 
4.743.465, Z: 1 













№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 








IRUNSARIOKO BIDEA1 hego 
IRUNSARIOKO BIDEA 2 ipar 
OTSOPASAJE (49) 
BIORZULO 1 ¡par (50) 
BIORZULO 2 hego (51) 
TREKUA GOÑI 
IXAREN1 ekialde 
IXAREN 2 mendebal 
IKOMARKO SAKANA 
LA SIMA DEL PUENTE 
ARTXURIETA1 hego 
ARTXURIETA 2 erdi 





Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 




B. BARRERO -1. GAZTELU - G. MERCADER - L MILLÁN - M.SIERRA - D.VELAZ 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER- Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER- Luis MILLÁN 
B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 
B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER- Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER- Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER- Luis MILLÁN 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
B. BARRERO - Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 

























114-IV (Olio) X: 




114-IV (Olio) X: 
114-IV(Ollo)X: 
114-IV (Ollo)X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 




















































































Z: 1.015. Ap. 
Z: 1.145. Ap. 
Z: 1.110. 
№ (03): CROMLECHS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 BALSA FRÍA 2 hego Jesús ELÓSEGUI IRAZUSTA 20-07-1952 114-IV (Olio) X: 587.720, Y: 4.746.450, Z: 1.185. Ap. 
02 MIRANDASARE1 ekialde Luis MILLÁN SAN EMETERIO 08-12-1983 114-IV (Olio) X: 583.330, Y: 4.743.850, Z: 1.055. Ap. 
03 BIORZULO Luis MILLÁN SAN EMETERIO 16-08-1985 114-IV (Olio) X: 585.140, Y: 4.745.210, Z: 1.205. Ap. 
04 MIRANDASARE 2 erdi B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 02-06-2001 114-IV (Olio) X: 583.320, Y: 4.743.850, Z: 1.055. Ap. 
05 MIRANDASARE 3 mendebal B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. TAMAYO 02-06-2001 114-IV (Olio) X: 583.310, Y: 4.743.850, Z: 1.055. Ap. 
06 SOOSA B. BARRERO - 1 . GAZTELU - A. MARTÍNEZ - L. MILLÁN 17-08-2002 114-IV (Olio) X: 582.180, Y: 4.743.870, Z: 935. Ap. 











Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis Pedro PEÑA SANTIAGO 
Iñaki GAZTELU - Goyo MERCADER 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO - Arantes LIZARRALDE 






114-IV (Olio) X: 586.140, Y: 4.745.100, Z: 1.225. Ap. 
114-IV (Olio) X: 585.750, Y: 4.746.240, Z: 1.210. Ap. 
114-IV (Olio) X: 588.360, Y: 4.747.320, Z: 1.225. Ap. 
114-IV (Olio) X: 582.370, Y: 4.743.800, Z: 945. Ap. 
140-11 (Lezáun) X: 580.600, Y: 4.736.480, Z: 949. Ap. 
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№ (06): TXABOLAS TUMULARES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.¡ 
ARBELTZ (Errebettz norte) (56) 
ENTREMEDIO (Dorrokotea) 
RICARDOREN TXABOLA 






RIBEROS (Barranco Etxeberria) 
POKEN (Iruzpegi) (Errebeltz sur) (57| 
MEDIOS (Sosaportillo) (58) 






EL BRINKULO (Ezpeldeko bizkarra) (53; 
DORROKOTEA (Zulueta) 
ERLOTXIKI 
OSALEZE (Usoleze) (66) 
SOOSA 
LARRENGANBELA1 ¡par 
LARRENGANBELA 2 hego 
DUKESANA1 mendebal 





















Luís MILLÁN SAN EMETERIO 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luís MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 






114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (dio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
140-11 (Lezáun) 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 















































































Z: 1.215. Ap. 
1.205. Ap. 
1.215. Ap. 
(08): FONDOS DE CABANA LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
SANGÜEIN1 ipar (Ingina) 





AIAPETA1 ekialde (Altos de Goñí) 
AIAPETA 2 mendebal (Altos de Goni) 
BALSA ELORDI 
SOSAPORTILLO 1 ¡par (59) 
SOSAPORTILLO 2 hego (60) 
LOS SARIOS 
PEÑABLANCA1 ekialde 
PEÑABLANCA 2 mendebal 
LOS RASOS 
EL ORINALI ipar 
EL ORINAL 2 hego 






LARGINBURU ( 2 ) 
IZPIA1 ipar 
SOOSA 1 ipar 
SOOSA 2 hego 
IZPIA 2 hego 
SOSAPORTILLO mendebal 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Mlkel NAZABAL 
Mikel NAZABAL 
T. GOÑI - G. MERCADER - L. MILLÁN - M. SIERRA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO-Goyo MERCADER-Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - A. MARTÍNEZ - L. MILLÁN 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - A. MARTÍNEZ - L. MILLÁN 
Balere BARRERO - Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 




























114-IV (Olio) X: 
114-IV Pio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV p i o ) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (dio) X: 











































114-IV (Olio) X: 585.630, Y: 4.743.890, Z: 1.090. Ap. 
114-IV (Olio) X: 585.630, Y: 4.743.880, Z: 1.090. Ap. 
114-IV (Olio) X: 586.020, Y: 4.743.460, Z: 1.005 Ap. 
140-11 (Lezáun) 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
140-11 (Lezáun) 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
140-11 (Lezáun) 











Y: 4.741.480, Z: 1.205. Ap. 
Y: 4.741.750, Z: 1.155. 
4.745.770, Z 1.115. Ap. 
4.747.090, Z 1.205. Ap. 
Y: 4.741.420, Z: 1.155. Ap. 
4.743.190, Z: 1.120. 
4.743.615, Z: 945. 
4.743.350, Z: 945. Ap. 
Y: 4.743.010, Z: 1.065. 
4.744.270, Z: 960. Ap. 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (37): SIERRA DE ANDIA 
№ (10): TÚMULOS DE ANILLO LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
ALTOS DE GOÑI 
ARTEZABAL (Larraga gañe) 





MALKAXKO 2 ¡par 
ZABORRATEKO ALDAPA 
SIMA DEL CABALLERO 




EL ILLARRAL1 ipar 
EL ILLARRAL 2 erdi (Sesteadero de Bartolo)1 







LOS MANGONES 2 ipar 
LOS MANGONES 3 hego 
ILLARRABELTZ 
Jesús ELOSEGUIIRAZUSTA 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Iñaki GAZTELUIRAUNDEGI 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Luis MILLÁN SAN EMETERIO 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Balere BARRERO - Goyo MERCADER - Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 



























114-IV (Olio) X: 
114-IV (aio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 
114-IV (Olio) X: 


















114-IV (Olio) X: 
114-IV (Oilo) X: 



























4.746.500, Z: 1 
4.746.020, Z: 1 
4.743.915, Z: 1 
4.744.475, Z: 1 
4.743.120, Z:1 
4.745.490, Z: 1 
Y: 4.741.200, Z: 
Y: 4.741.370, Z: 
Y: 4.742.100, Z: 
Y: 4.741.970, Z: 
Y: 4.742.280, Z: 
Y: 4.741.880, Z: 
Y: 4.740.080, Z: 
Y: 4.739.250, Z: 
Y: 4.739.985, Z: 
Y: 4.739.670, Z: 
Y: 4.739.380, Z: 
Y: 4.742.650, Z: 
Y: 4.740.530, Z: 
Y: 4.742.080, Z: 
Y: 4.741.160, Z: 
Y: 4.740.940, Z: 
Y: 4.742.120, Z: 
4.744.170, Z: 1 




























Figura 34. Dolmen de Saguain (Andia). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (38): SIERRA DE SALDISE 








Miguel EZKURDIA MANRIQUE 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
19-07-1952 
11-11-2000 
141-1 (Zizur Mayor) X: 594.030, Y: 4.741.260, Z: 935. Ap. 
141-1 (Zizur Mayor) X: 595.000, Y: 4.742.670, Z: 1.025. Ap. 
141-1 (Zizur Mayor) X: 593.340, Y: 4.742.930, Z: 1.035. Ap. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
ALTO DE IRURBE1 hago 
ALTO DE IRURBE 2 ipar 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
25-05-2002 
25-05-2002 
114-IV (Olio) X: 593.150, Y: 4.743.390, Z: 878. 
114-IV (Olio) X: 593.150, Y: 4.743.405, Z: 878. 
Figura 35. Dolmen de Larrola (Sierra de Saldise) 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (39): SIERRA DE ALAITZ 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 ARRIURDIN Ruben MARÍN 19-03-1998 141-IV (Elortz) X: 615.430, Y: 4.725.720, Z: 975. Ap. 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (40): MEASKOITZ - LAKARRA 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LAS CARBONERAS Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 10-08-2001 116-111 (Arce) X: 622.200, Y: 4.750.200, Z: 875. Ap. 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (41): OIARTZABAL - LARROGAIN 










EZKIREGI (Moruen koba) 
ARDAITZ1 ¡par 
ARDAITZ 2 hego 
OIARTZABAL 1 ¡par (Biorreta) 





José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
GOROSTI 
Ifiaki GAZTELU IRAUNDEGI 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 










116-111 (Arce) X: 625.430, Y: 4.750.350, Z: 685. 
116-111 (Arce) X: 627.025, Y: 4.751.040, Z: 950. 
116-111 (Arce) X: 627.200, Y: 4.751.035, Z: 940. 
116-111 (Arce) X: 627.100, Y: 4.748.690, Z: 955. Ap. 
116-111 (Arce) X: 627.530, Y: 4.747.930, Z: 865. Ap. 
116-111 (Arce) X: 628.100, Y: 4.751.645, Z: 1.080. 
116-111 (Arce) X: 626.200, Y: 4.751.110, Z: 885. 
116-1 (Erro) X: 629.230, Y: 4.753.885, Z: 1.095. 
116-111 (Arce) X: 628.580, Y: 4.747.340, Z: 930. Ap. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T M. (G.P.S.) 
01 ERROLDAN ARRIYA (Urrotz) José Miguel de BARANDIARAN AYERBE 1921 142-1 (Aoiz) X: 626.180, Y: 4.737.535, Z: 525. 
Figura 38. Dolmen de Oiartzabal 1 ipar [Biorreta] (Oiartzabal­Larrogain). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (42): E L K E - K O R O N A 













ZANAZ 2 ekialde 
ETXOLTXARRALDEA 1 mendebal 
ETXOLTXARRALDEA 2 ekialde 
KORONA EKIALDE 1 
KORONA EKIALDE 2 
KORONA EKIALDE 3 
KORONA MENDEBAL 1 
KORONA MENDEBAL 2 
ANSABE 
XURIZE 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Sales SANTOS BERA 
Sales SANTOS BERA 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 












116-IV (Oroz-Betelu) X: 635.825, Y: 4.753.120 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 636.260, Y: 4.753.1K 
116-11 (Garralda) X: 638.100, Y: 4.755.030, Z 
116-11 (Garralda) X: 638.130, Y: 4.755.025, Z 
116-11 (Garralda) X: 636.880, Y: 4.754.530, Z 
116-11 (Garralda) X: 636.945, Y: 4.754.610, Z 
116-11 (Garralda) X: 636.955, Y: 4.754.620, Z 
116-11 (Garralda) X: 636.390, Y: 4.754.755, Z 
116-11 (Garralda) X: 636.660, Y: 4.754.785, Z 
116-11 (Garralda) X: 637.360, Y: 4.754.695, Z 



















Arantxa UZARRALDE - Luis MILLÁN - Sales SANTOS 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 




116-11 (Garralda) X: 639.830, Y: 4.755.920, Z: 990. Ap. 
116-11 (Garralda) X: 636.860, Y: 4.754.530, Z: 1.375. 
116-11 (Garralda) X: 636.025, Y: 4.755.755, Z: 1.290. 





Alfonso MARTÍNEZ - Luis MILLÁN 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
16-08-2005 
03-09-2005 
116-11 (Garralda) X: 636.810, Y: 4.755.350, Z: 1.330. 
116-11 (Garralda) X: 637.245, Y: 4.753.495, Z: 1.095. 











BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TXINTXU. 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 
Alfonso MARTÍNEZ MANTECA 






116-11 (Garralda) X: 636.255, Y: 4.754.755, Z: 1.340. 
116-11 (Garralda) X: 635.635, Y: 4.754.910, Z: 1.235. 
116-11 (Garralda) X: 634.700, Y: 4.755.650, Z: 1.160. Ap. 
116-1 (Erro) X: 634.000, Y: 4.756.400, Z: 1.215. Ap. 
116-11 (Garralda) X: 635.450, Y: 4.755.350, Z: 1.205. 
Figura 39. Dolmen de Sogoitia, Larraun (Baigura­Salazar). 
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HILHARRIAK 
(31 ): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (43): BAIGURA - SALAZAR (Montes de Areta) 














LLANO DE ERREMENDIA 
Eduardo MAULEON 
Francisco RIPA VEGA 
BARRERO - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 
Alfredo MARTÍNEZ 
B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 








116-IV (Oroz-Betelu) X: 643.465, Y: 4.748.070, Z: 1.400 
143-1 (Gallues) X: 650.220, Y: 4.742.595, Z: 835. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 645.095, Y: 4.747.580, Z: 1.340 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 643.490, Y: 4.747.785, Z: 1.345. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 643.540, Y: 4.748.015, Z: 1.385. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 643.610, Y: 4.747.800, Z: 1.335. 
117-111 (Otxagabia) X: 648.300, Y: 4.748.900, Z: 1.050. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LLANO DE ERREMENDIA Alfredo MARTÍNEZ 23-07-2005 117-111 (Otxagabia) X: 648.480, Y: 4.749.030, Z: 1.050. 





Fernando ESPARZA VENTURA 
BARRERO - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 
06-1990 
23-07-2005 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 642.710, Y: 4.751.895, Z: 1.135. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 648.100, Y: 4.746.990, Z: 1.185. 













116-IV (Oroz-Betelu) X: 642.750, Y: 4.752.030, Z: 1.145 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 644270, Y: 4.747.540, Z: 1.382. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 645.050, Y: 4.747.585, 2 1.340. 
№ (08): FONDOS DE CABANA LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 PUERTO DE ARETA B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 28-06-2003 116-IV (Oraz-Betelu) X: 645.200, Y: 4.747.190, Z: 1.270. 





BARRERO - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 
BARRERO - MARTÍNEZ - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 
23-07-2005 
23-07-2005 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 648.100, Y: 4.746.985, Z: 1.185. 
116-IV (Oroz-Betelu) X: 648.090, Y: 4.746.970, Z: 1.185. 
Figura 40. Dolmen de Urdinaga (Baigura­Salazar). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (44): ERRONKARI - BURGI 







Tomás LÓPEZ SELLES 
Daniel SOTO DÍAZ 




143-IV (Salvatierra Esca) X: 664.780, Y: 4.729.830, í 1.125. 
117-IV (Isaba) X: 665.680, Y: 4.746.955, Z: 1.540. 
143-11 (Roncal) X: 665.690, Y: 4.744.090, Z: 1.290. 





SANTA BARBARA hego 
ARKAPAREA 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 
B. BARRERO - G. MERCADER - L. MILLÁN - D. SOTO 




143-11 (Roncal) X: 674.050, Y: 4.736.420, Z: 1.375. Ap. 
143-11 (Roncal) X: 665.265, Y: 4.744.370, Z: 1.350. 
143-1 (Gallues) X:660.960, Y: 4.741.100, Z: 915. 
Figura 41. Dolmen de Santa Bárbara (Erronkari­Burgi). 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (45): B I A N A - MENDABIA 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 VALVERDE Javier LABEAGA PELLEJERO - Pedro Jesús LABEAGA MENDIOLA 19-09-2003 171-111 (Viana) X: 550.700, Y: 4.712.400, Z: 560. 
№ (05): HIPOGEOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LONGAR Luis ARAZURI 171-111 (Viana) X: 549.800, Y: 4.714.500, Z: 745. Ap. 
Figura 42. Dolmen de Aizibita (Mañeru­La Solana). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31) NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (46): MAÑERU - LA SOLANA 







MOR E A 
SOTOALDEA 
Jesús ARAMENDIA ARAIZ 
Antonio ALCALÁ JAUREGUI 
Antonio ALCALÁ JAUREGUI - Alberto ACELDEGUI 
David VELAZ CIAURRIZ - Raquel UNANUA 
15-97-1999 
20-04-2000 
140-IV (Abárzuza) X: 589.550, Y: 4.726.810, Z: 535 
172-11 (Oteiza) X: 588.775, Y: 4.724.090, Z: 610. 
140-IV (Abarzuza) X: 593.365, Y: 4.726.360, Z: 635 
173-1 (Artajona) X: 595.085, Y: 4.722.330, Z: 335. 
№ (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 KORTABAIRRIETA BARRERO - BOLEA - GAZTELU - MERCADER - MILLÁN - TAMAYO 22-10-2005 172-IV (Allo) X: 588.645, Y: 4.715.280, Z: 435. 






CORRAL DE SÁNCHEZ 
Francisco RIPA VEGA 
Jesús BOLEA MAESTU - (Hilharriak) 




172-11 (Oteiza) X: 588.620, Y: 4.722.925, Z: 735. 
172-11 (Oteiza) X: 587.120, Y: 4.716.950, Z: 430. 
172-11 (Oteiza) X: 589.210, Y: 4.723530, Z: 605. 
Figura 43. Dolmen de Txarracadia en Cirauqui (Mañeru­La Solana). 
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fflLHARRIAK 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (47): ARTAJONA 
№ (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 
02 
FARANGORTEA (Portillo de Enerife) 
La MINA de FARANGORTEA 




173-1 (Artajona) X: 602.490, Y: 4.720.180, Z: 525. 
173-1 (Artajona) X: 603.040, Y: 4.719.730, Z: 560. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 LEGASTIAGA Luis MILLÁN SAN EMETERIO 10-10-1984 173-1 (Artajona) X: 602.620, Y: 4.720.160, Z: 540. 
Figura 44. Dolmen de Morea (Mañeru­La Solana). 
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CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (48): IDOKORRI - UGARRA 
(01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
UGARRA 1 eklalde 
UGARRA 2 mendebal 
BOLUNTZA1 ¡par 
BOLUNTZA 2 hego 




UGARRA 3 ipar 
PUYOMEDIANO 
UGARRA 4 hego 
BOLUNTZA 1 bis ipar 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Tomás LÓPEZ SELLES 
Iñaki GAZTELU IRAUNDEGI 













142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 
142-IV (Domeño) X: 





































№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 UGARRA B. BARRERO - 1 . GAZTELU - G. MERCADER - L. MILLÁN 06-11-1999 142-IV (Domeño) X: 645.610, Y: 4.732.020, Z: 750. 
Figura 45. Dolmen de Ugarra I ekialde (Idokorri­Ugarra). 
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HILHARRIAK 
(31) : NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (49): SIERRAS DE LEIRE - ILLÖN 
№ (01 ) : DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 FAULO Francisco RIPA VEGA 1951 143-111 (Navascués) X: 651.960, Y: 4.728.640, Z: 1.045. 
02 PUZALO (Corona de Hualde) Tomás LÓPEZ SELLES 17-05-1953 143-111 (Navascués) X: 651.900, Y: 4.727.110, Z: 912. 
03 RECIMONTE Tomás LÓPEZ SELLES - Eduardo MAULEON 09-05-1954 tum 04 PUENTE de BIGUEZAL (Oxoski) Valentín ARAGUÁS - José María MIQUELEIZ 1954 143-111 (Navascués) X: 649.930, Y: 4.729.140, Z: 545. 
05 LEGAROZ Juan MALUQUER de MOTES 1954 143-111 (Navascués) X: 659.655, Y: 4.729.475, Z: 1.115. 
06 BALSA del PORTILLO de OLLATE Juan MALUQUER de MOTES 1954 143-111 (Navascués) X: 658.560, Y: 4.728.590, Z: 1.085. 
07 PUNTALLO DE LAS CAPEZAS Juan MALUQUER de MOTES 1954 143-111 (Navascués) X: 658.320, Y: 4.728.745, Z: 1.115. 
08 CLAVERITO Juan MALUQUER de MOTES 1954 143-111 (Navascués) X: 657.795, Y: 4.729.030, Z: 1.045. 
09 PORTILLO DE OLLATE Juan MALUQUER de MOTES 1954 
10 PASO MUERTO Juan MALUQUER de MOTES 1954 mm 11 JORABILA Tomás LÓPEZ SELLES 06-04-1960 175-1 (Tiermas) X: 654.920, Y: 4.725.630, Z: 1.075. 
12 LA PIEZA DE LUIS Tomás LÓPEZ SELLES 06-04-1960 143-111 (Navascués) X: 650.560, Y: 4.727.725, Z: 745. 
13 TURENDO Miguel EZKURDIA- Angelines SÁEZ 19-04-1987 143-111 (Navascués) X: 659.345, Y: 4.729.190, Z: 1.105. 
14 PIEDRA BLANCA Miguel EZKURDIA-Angelines SÁEZ 19-04-1987 143-111 (Navascués) X: 659.610, Y: 4.730.415, Z: 995. 
15 MATA DEL CLEVE David VELAZ CIAURRIZ 27-03-1999 175-1 (Tiermas) X: 653.320, Y: 4.725.445, Z: 1.155. 
№ (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 
01 FUENTE DE LA PILA Jorge MALUQUER de MOTES 05-08-1961 175-1 (Tiermas) X: 653.240, Y: 4.725.020, Z: 1.105. 
Figura 46. Dolmen de Faulo (Leire­Illon). 
84 CAUN 13, 2005 
CATÁLOGO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN NAVARRA 
(31): NAVARRA-NAFARROA MONUMENTOS MEGALÍTICOS (HILHARRIAK) (50): BARDEAK - LAS BARDENAS 
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